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Figyelmeztetés,
A „Természetrajzi Füzetek" jdcu, IJ'-dik füzetével az els
kötet he van fejezve, s az elfizetés lejár.
Noha a vállalat szerény anyagi alapon kezelte pályafutását, vjégis
képes volt arra, hogy az ivók tekintélyes számát egyesítse, tartalmával,
berendezésével s külsu kiállításával megszerezze a liaza és a külföld legil-
letékesebb fórumainak elismerését.
Már az els három füzet megjelenése huszonhét tudományos társulatot
és válkdatot indított arra, hogy velünk csereviszonyha lépjen.
N^ein az elfizetk száma, mely nagyon is csekély volt, hanem a
magyar Nemzeti Múzeum álted nyújtott dotátió tette lehetségessé azt, hogy
kivált a költséges rajzokkal olyan igényeknek is megfelelhettünk, a minket
rsak a gazdag külföld gazdag intézeteihez szokás kötni : s e dotátió tette
lehetségessé azt is, hogy az elfizetési ár oly csekély volt.
Az elfizetk szánulnak, szaporodásától függ az, hogy a rálkdat
ersbüljön s nuiködését mind szélesebb és szélesebb körre kiterjeszsze.
Kérjük eddigi elfizetinket, úgy azokat is, a kik e közvetít, liasz-
n<isn((k bizonyult vállalatot fölkarolni ohajtjéik, sziveskeeljenekaz elfizetés
megújításáról, illetleg eszközlésérl gondoskodni.
Elfizetési ár a második kötet négy füzetére
3 forint osztrák értékben,
mely legjobban posfa-vtalváuynyal az alulirt szerkesztséghez i)itézend.
A ^^Természetrajzi Füzetek
szerkesztsége.
Biiaapeat, Nemzeti Miizeutn épilhle.
a
TERMÉSZETRAJZ — NEMZETI SZELLEM.
E vállalat második füzetében egy czildcet bocsátottam közre, mely a
természetrajzi magyar míhiyelv ügyével foglalkozott savégén megígértem,
hogy egy második czikkben majd tárgyalni fogom azt a szellemet is,,mely
a népben él, például: az állatnevekben tükrözdik; a szemléldésnek azt a
módját , mely e szellem sajátossága s így törekvéseinkre nézve minden
bizonynyal irányt jelöl. — A következ fejtegetésnél csak az állattan ügye
lebeg elttem ; más szakba nem avatkozom s ha mondok valamit, a mi
másutt is talál : tessék számba venni ; ha helytelent mondok : tessék megróni.
Ezt kell sulylyal elre bocsátom.
A ki sokat forog a mi társadalmunkban s oly szerencsés helyzetben
van, hogy sok réteggel érintkezik, a mellett észlel, puhatoló természettel
bír, az nem is valami nagy fáradsággal bizonyos ismeretek elterjedésére
nézve igen érdekes és nevezetes eredményekhez jut. Azt tapasztalja pld :
hogy némely, egészen elemi ismeretek, a melyek «ott künn» minden — a
mint ezt mondani szoktuk — iskolát végzett ember birtokában vannak,
nálunk vagy nagyon hiányosak, vagy épen hiányzanak, még pedig ugyan-
abban a rétegben, mely társadalmilag amavval egyrangú. — Az algymná-
siumot vagy megfelel reáltanodát végzett külföldi pld: tisztában van azoli
iránt az elvek iránt, a melyek Linnk rendszerére nézve mértékadók ; nem
akad meg a rovarok átalakulásának fokozataiban, sorrendjében ; a szabad
természetbe vetdve, jól fogja fel azokat a mozzanatokat, a melyekkel az
iskola megismertette ; több kevesebb ismersre talál; szóval : több-kevesebb,
de valódi értelemmel bír.
IIa itt njílunk puhatolunk ebben az irányban, bizony alciír frappáns
jelenségekre is bukkanunk. Nem középiskolát, hanem egyetemet végzett
embereknél, ha nem épen tökéletes ignorántiára, úgy legalább mesés zava-
rosságra találunk, s ez annál meglepbb, minél jobban ismerjük azokat a
tanterveket, a melyekben az illet ismereteknek elég tisztességes hely jutott
— nem csak az újabb idben, hanem már (»azeltt» is.
Országos szaktestületek — pld. gazdaságiak — gylésén résztvéve,
nem egyszer szinte meghökken az ember a felett a tájékozatlanság felett,
mely ott - teszem azt — a kártékony rovarok fejldosi fokozatai, illetleg
{
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alakjai iránt uralkodik s megingathatatlan komolysággal tárgyaltatik.
A repczekárok ötletébl roppant részletességgel arról értesültünk , hogy
tavaszkor fekete, hernyóféle állatok pusztítják a drága növényt, és csak
mikor ezek eltnnek, jön egy vörös bogár, mely szintén pusztít. Ha bármily
behatóan azon vagyunk, hogy a hernyót a bogár fejldési fokának mutassuk
be, nem érünk czélt; kissé gvinyoros mosoly mellett tudtunkra adatik, hogy
a hernyó nem bogár és viszont ; és mihelyt idáig érünk, minden magyará-
zatunk, véleményünk, ajánlatunk a legnagyobb reservával, bizonyos jóin-
dulatú fejrázással találkozik, — magyarán mondva : felsülünk, noha a dol^
oly elemi, noha igazunk van.
A «praeparandia» végzett tanító, kiben élénk észjárást vettem észre
s épen ezért foglalkoztam is vele, hogy hívet hódítsak az állattannak, a
midn már felköltöttem érdekldését, teljes szinteséggel körülbell azt
mondta nekem : «hjah uram ! a hog_yanön mondja ezeket, ez egészen más;
de a « praeparandiában » ott bizony mindenikünk igyekezett, hogy kivált a
természetrajzi órát valahogyan elmulaszthassa, mert ott bizony érthetetlen
száraz neveknél s szavaknál egyebet nem igen tanúit az ember !»
Ilyen dolgok elegend világosságot vetnek ugyan a bajra, de nem
fedik fel a baj voltaképeni kútforrását, melynek megközelítése, a milyen
egyszer olyan kényes is. Kényes azért, mert kérdés, vájjon a legnagyobb
ügyesség mellett is, nem téved-e az apuhatoló kéz egy-egy darázsfészekbe?
És kényes, mert nem minden kéz oly kérges, hogy elszántsággal, kár nél-
kül bemarkolhasson.
Honnan származik tehát az az idegenkedés bizonyos ismeretek iránt,
noha bennök rejlik mindaz a mi értelmet fejt, kedélynemesít, a mi oly
h vezet a természetben, melj'nek az ember része st kifolyása, a melyhez
egész lényével, a lét alapföltételeivel kötve van ?
Bármiképen hánytam vetettem én ezt a dolgot, minden párhuzam,
minden szembeállítás s okoskodás csak oda vezetett, hogy az idegenkedés
abban az idegen szellemben, modorban gj^ökerezik, a meW azokban a forrá-
sokban éktelenkedik, a melyekbl az oktatás meríti anyagát, a melyekre
reászorul.
És honnan származik ez az idegen szellem? Ez lenne a kérdések
kérdése, a metyre mindenekeltt — természetesen csak a magam módja
szerint — megadom a feleletet.
Vegyük a természetrajznak csak egy szakát : az állattanit. Mihelyt
e szaknak nálunk végbement fejldését, pld : a németekének fejldéséhez
viszonjdtjuk, be fogjuk látni, hogy csak a német fejldött igazán s onnan a
hatása a német közmíveldésre. A miénk jóformán virágházi növény,
melyet csak ügygyei bajjal, mesterséges úton s csak arra bírhatunk, hogy
— vegetáljon ; így hatása nem is terjed túl azon a szk kereten, a melyen
kívül nincsen számára helv, mert ott h-íríil, más az id, más a légkör.
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Megengedem, hogy ez az állítás kissé köteked színben tnik fel, de
csak látszólagosan, mert valójában igaz.
A német természetrajz állattani része visszavezethet az srégi
GESSNER-töl a modern BREUM-ig, a régi Iíösel « Belustigung »-jaitól a modern
anal^'ticusokig ; a mód, a melyben tárgyaltatik fölér Darvin merész inter-
pretátoráig, Haeckel ERN-ig, s ama mély, speciíicus német kedélyességig,
a melylyel Baldamus legújabban madármeséit írta, melyek, noha valódi
mesék, mégis igaz természetrajzi alapra vannak fektetve. Ezt úgy neve-
zem, hogy minden német míveldési igény, megkapja a maga könyvét,
mindig a német szellem forrásából merít, e szollem pedig százados fejldés
eredménye, eredménye annak a szemléldési sajátosságnak, mely a német
typus természeti tulajdona. A francziáknál, angoloknál, svédeknél ez épen
így van.
És ha most a magunk tzhelyén tartunk szemlét, vájjon mit látunk?
Azt találjuk, hogy ezeltt egynehány évtizeddel, a midn t. í. a ma-
gasabb míveldés mellzhetetlen szükségessége általános meggyz-
déssé vált , a múlttal , fejldéssel bíró más irodalmi szakok terén
classicusaink és herosaink támadtak, akkor akadtak hangoztatói
a természetrajznak is, akadtak mívelöi , kiknek szorgalma, jóindu-
lata eltt készséggel kalapot emelünk — — de tagadjuk azt, hogy
az irányt eltalálták, a nemzet szükségeit ismerték s így kielégítették, hogy
ebben az irányban egyáltalában számbavehett létesítettek volna. Minden
fejldés, átmenet nélkül beléugrottak az analyticus methodus rideg száraz-
ságába, zték a dolgot azon a magaslaton, a melyre mint egyének fölver-
gdtek, minden tekintet nélkül arra, hogy még más missiójuk is volt, az,
hogy magára a nemzet közmívelödésére hassanak. így történt az, hogy
az egyesek évtizedeken át folytatott ilyszer mködése, bár mily gondos
es fáradságos volt is, a nemzet értelmi tovafejldésére nézve medd maradt.
Avval vigasztalták magokat, hogy majd az utókor hasznát veszi mködé-
süknek ; de valójában úgy jártak mint az az atj^a, ki a legmagasabb mathe-
matikai problémák megfejtésével foglalkozik, hiszi, hogy ha ennek majd
hasznát veszi, de e íiut elfeledi megtanítani a számok ismeretére, tehát az
elemi dologra mint alai^föltételre. Minthogy befelé semmi hatásuk nem
volt, kerestek kifelé s itt ott meg is találták : diagnosisaik — néha nagyon
is kicsinált utakon — a külföldön figyelembe vetettek s ez hirdettetett a
legnagyobb dicsségnek ily czím alatt: «íme, a külföld is elismerte!» Itt
azután csak az volt a rendes baj, hogy a külföld ezt ritkán, nagy ritkán
vette a tiutfij/dr míveldés produetumának — kivált ha az író neve nem
volt magyar — s így csak az egyén jutott érvényre, a nemzeten rajta maradt
a barbárság gyanúja e téren is, egészen a legújabb idkig. így tehát befelé a
liatás elmaradt, kifelé nem használt a nemzetnek, meglehetsen közönbös volt.
A nuigyar igény kielégítését a nyelvben vélték elvegezni s azon
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kezdték, hogy a nyelvet alapjából kiforgassák, a már úgy is föl nem erhetöt
teljesen érthetetlenné tegyék. Meglett a hirhedt mnyelv története.
És azután jöttek a tankönyvek szegény írói. A korszellem, a többi
szakok haladása, a kényszerít szükség alapmüvek, források kutatására
szorította ket, oly forrásokéra, a melyekben a mívelödés minden igénye
kielégíthet lett volna : magyar szellemet, szemlélödési módot tükröztet
források kutatására, melyek — — nem léteztek seholsem ! Kénytelenek
voltak idegen szellem míivek átültetéséhez folyamodni. De vájjon hány
ismerte közülök a nemzet valódi igényeit, hán}' volt képesítve arra, hogy
az idegent nemzeti szellemben átültesse, átgyúrja "? A legvilágosabb feleletet
megadja az az ignorántia, mely némely szakok terén még ma is észlelhet,
és az a tanító, ki bizonyos eladásoktól irtózott.
Nos, mi dolog az hát avval a nemzeti szellemmel, mely még a szak-
míívekbe is tartozik ? mi dolog az a szemléldés sajátosságával, mely nem
minden nemzetnél egyforma ?
Szól ez hozzánk azokból a mvekbl, melyeknek írói magukon visel-
tek nemzetök typikus sajátságait s els sorban, öntudatosan a nemzetnek
dolgozva, benne és általa lettek «híresekké» ; azokéból is, a kik a nemzet
szellemébe behatolni igyekeztek.
Egy és ugyanazon dologra a józan, gyakorlati angol azt mondja : «ez
így van!» A franczia fölkiált : «íme!» A német azt mondja: «merkwürdig!»
— Az angol beéri a dolog egyszer tárgyalásával, annyit von ki belle, a
mennyi biztosan kivonható ; a franczia keresi a frappánsat is ; a német
okoskodva csodálkozik.
Szól ez hozzánk a gyermek dadogó' kérdésébl, amidn a német gyer-
mek a seregélyre mutatva kérdi apjától : «Vater, wie heisst der Vogel?» s
az apa feleli : «Mein Kind, das ist der Staar». A magyar gyermek pedig
azt kérdi : «Apám, miféle madár ez?» s az apa azt feleli els sorban: «Mezei
madár, seregélynek hívják.»
A német azt mondja a Plataleáról: «Das ist die Löfí'el-f/av/.s», a fehér
szjnre és széles csrre építve a fogalmat, tehát mit sem tördve az elhatá-
rozó é/eímócZfZrt/; a magyar azt mondja: «Az a kanalas-gém», tehát nem
zavartatja magát a csalékony külszín által, hanem az elhatározó lábalkat
és az életmód segítségével eldönti helyesen.
A kinek valaha módjában állott — még a hajdani Tisza-mocsarak
idejében, a midn ott csak úgy njáizsgött a vízimadár — a halászok, révé-
szek és vadászok madárismeretéhez folyamodni, az kettt tapasztalt : hogy
a rokon alakokat sem tévesztették össze, s hogy mindig az (létmódból merí-
tették a megkülönböztetést, melyet azután a hanggal s csak utolsó sorban
a külszínnel támogattak. Ezek az egyszer, bizonyára typikus magyar-
emberek egytl egyig valóságos biológiai tehetséggel bírtak, mely a szak-
embert meglepte, bámulatra ragadta.
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A hiolotjini clt'iii (iz, nu'lijct ti mtuijuir a::rrt't rs l,rrfs, nirli/ sc) llrnie,
s-fiitlrlödrsc ytiJátsíhiáiKik Ic(/kedrcs('hh, a iiitli/li/cl inri/ nrf<i is reá h Int niiiii,
lioí/i/ (iz orifiDiolofiiai xzúr<i2m<i()kkal mvtiharáfkozzék. Ezt mindig szem eltt
tartom s ug}' tapasztalom, hogy van köszönet benne.
Azokban a dolgokban, melyek a «külföld elismerésében» is részesül-
tek, ezt az elemet hiába keressük; a legtöbbjénél a czéhszerü, száraz diagno-
sishoz oda van csatolva a száraz földirati adat, tö])b serami !
A biológiai elem szól hozzánk a magyarázatokból, ez s a hang, mint
fest elem, a népies elnevezések legtöbbjébl. Itt jut érvényre az észlelés
bámulatos finomsága, mely csalhatatlanul mutatja a nép természetrajzi
szellemét — a mint én ezt nevezni szeretem,
A hangra nézve álljon itt a következ kis tájékoztató. Dr. Landois H.
«Thierstimmen») czimü müvében ^ a 186 és 187-dik oldalon a békák hang-
járól értekezvén, nagy elégtétellel jegyzi meg, hogy szkebb hazája, a
mocsaras-bekás Westfália népe már régen kimagyarázta a kecskebéka
szólását, így :
,Gärd, wat kiiokst de?'
„Hiärm, Jarí'ten ! Järften !"
,Giärd, WW smakt se?'
,,Hiärm, lecker, lecker, lecker ... !"
'^
Itt valóban hangfest csupán csak a «kuokst» szó, mert a «Járften»
es a «lecker» korántsem felel meg a brekegés hangesesenek, ennél sokkal
vontatottabb.
A szegedvidéki nép mást tud a béka szólamáról, a midn elmagya-
rázza, hogy bizony háromféle béka beszél, még pedig nemet, tót es ma-
gyar, így:
«Néuiet béka: «Komm, kmmu, kom, kum!» (Jer).
« társa: «Wart, Wart, Wart!» (Várj).
Tót béka: «Cso^zse'~"je^^toto? cso^"zse~je^toto ?» (Mi az?)^
Magyal" béka: «Adta teremtette, adta teremtette!» Mire mind elbújnak. *
Nem elég az hozzá, hogy itt minden szótag hangfest s a legfinomabb
észlelés és leleményesség tanúbizonysága, de itt azonkívül még valóban
három fajnak tavaszi szólama van festve, a midn mind a vízben s több-
nyire egyiitt tartózkodik. A «komm, kumm» nyilván a tüzhasu béka
(Bombinator igneus), a «Wart» kétségkívül az erdei béka (líana tempora-
* Dr. L. H. «Tliierstimmen» Freibnr» l(S7i.
'* Német tájszólásban adva s ezt jelenti: G. mit lzöl ? 11. borsót! G. lu)),'yan
ízlik? H. pompásan!
^ Ifíen ííyorsan egymásután kimondva!
* Ezt a közlést Ft. Torma Józskf kanonok és doroszlói pb'liános úrnak, ki Szeged
szülöttje s kiváló barátja a természetnek, kösziniöm.
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ria), mig a többi félreismerhetetlenül a voltaképeni kecskebéka (Eaiia eseu-
lenta) hangja.
Ne fogadták volna el a régiebbek csak a specifikus német-tudomanyos,
száraz, szrszálhasogató mintákat, hanem — ha már önállóan nem tudtak
teremteni — ismerkedtek volna meg népök szellemével s követték volna
az angolt, mely a magyarral rokon hajlamú ; és ma máskép állanának a
dolgok !
Azt hiszem, hogy ezek elég világos ujjmutatások arra az irányra nézve,
mely nagyon is megérdemli a gondos ápolást ; söt meg vagyok gyzdve,
hogyha ez iránynyal, a szellemmel számolunk, ha ezt figyelembe veszszük,
az üdvös hatás nem fog késni, érezhet lesz lefelé épen úgy, mint fölfelé is.






A nagy tusában, melyet a tudományosság terén is vívunk, két jelszó
az, mely phárosként kalauzol, serkent és ösztönöz.
A nemzet mveldésének fokozása, az értelem mind magasabbra,
tökéletesebbre való fejlesztése. Ez az els.
Cultúrképességünk, cultúrnemzet voltunk bizonyítása kifelé. Ez a
második.
Nem az anyagi lét után, hanem mellette, vele, kölcsönös hatás és
visszahatásban jár a mveldési törekvés. Az egyik épen úg}^ mint a másik
létünk, fennmaradásunk alapföltétele. Szellemi herosaink, kik óriási erfe-
szítéssel, páratlan önfeláldozással, megküzdve a legsúlyosabb akadál3^okkal
felrázták a nemzetet százados tespedésébl, mely már már veszedelmes
lethargiává kezdett lenni, nagyonis jól tudták mit mívelnek ; megértették
a kor int szavát : a múlt dicssége miatt nem feledkeztek meg a jövrl,
arról a jövrl, melyre nem lehet nyugodalmasan î-is.s^«pillantani, mert
ezt csak munkával, küzdelemmel lehet elérni.
Ok azt is tudták, hogy a léthez szükséges hatalmat — akár anyagi
akár szellemi legyen az — nem lehet kikölcsönözni, nem lehet a nemzetre
ráakasztani ; ez csak fejleszthet, csak a nemzet összes képességeinek,
ösztöneinek, sajátosságainak productuma lehet ez egyesegyedl. A valódi.
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op fejldés az intensiv irányhoz van kötve s ha ez ip;azi, melyre ható, akkor
a messzire, tágas körre vah) kihatás önlvént bekövetkezik.
Ebben a tekintetben az egyén nem különbözik a társadalomtól, az
egyikben van foglalva a másiknak képe, az egyik tükre a másiknak, —
igen természetesen is, mert az egyénekbl alakúi a társadalom s az ntóbbi
megadja az elbbinek nem csak a tovafejlödésre, hanem a magasabb fejl-
désre szükséges föltételeket is.
Bármely irányt vesszük is, mindig ezt fogjuk találni.
Ha legsajátabb körünkbe nyúlunk s számba vesszük az egyéneket,
kik e viszony világosan magyarázó kéi)ei, nem kell hosszasan keresnünk,
föltaláljuk ket a munka bármely körében.
Egy Kossuth bemélyed a nemzet legparányibb állami institutióiba,
ez intensivitás, a melybl az a hatás folyt, melylyel nem csak egy kis nem-
zet szk keretében, hanem nemzetközileg is hatott.
Egy Eötvös bemélyed a társadalmi viszonyok legalsóbb rétegéig, ez
is intensivitás, a melybl a XIX. század uralkodó eszméinek 0I3' világos
képe ered s oly messzire kihatott.
E példákban roppant tanúság rejlik a nemzet számára, e példák a
leghatározottabban jelölik az utat az epigonok számára is.
Az intensiv iránynak egy lényeges föltétele az, hogy mind azt, a mi
er s tényez, okkal móddal ki kell használni, alkalmazni ; legyen az bármi
nagy vagy bármily csekély is. Itt teljesen talál és érvényes EöTvös-nek
remek hasonlata, mely a miveldést egy fölséges nagy folyamhoz hason-
litja, a mely fol3'am a kis patakok, parányi források ezreinek kö-
szöni létét.
Vájjon mi, az epigonok, beláttuk és fölfogtuk-e az irányt mindig és
mindenütt ? Megtettünk-e mindent, hogy a szerte fakadó forrásokból tova-
siet ereket ne a talajalakúlások véletlenjére bízzuk, hanem egy világos,
magasztos czél érdekében, kisebb-nagyobb utánjárással , elbb patakká,
majd folyóvá összetereljük ?
Bizony — a midn egy elttem fekv kéziratcsomóra tekintek , s
elttem áll annak története — mintha látnám, hogy sokszor eltévesz-
tetett az az irány, összeterelés helyett bedugult még egy egy ersebb
forrás is !
Petényi Salamon János, Muzeumunk egykori re, kéziratainak egy
töredékét értem , mely csak kis része annak a buzgó fáradoz.ísnak , a
melyet ez az ember az Ornithologia terén mintegy harmincz éven át foly-
tatott és érvényesiteni törekedett.
Ki volt az a Betknyi'? Ezt a maga idejében több-kevesebb szerencsé-
vel s melegséggel magyarázta néhány necrolog, emlékbeszéd, támaszkodva
a munka eredményeire, melyek láthatók, olvashatók; de l>izony csekél^'ek.
Azután — mintha örökre eltemette volna az id folyása — senki sem szói
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róla, munkálkodása kiadott részének nem volt maradandó, messze kiterjed
hatása, Petényi mintha csak eltnt volna. De a kinek van fogalma arról •:
mi és mennyi lehet gyümölcse egy szorgalmas ember harminczévi mkö-
désének, az nem nyugodhat meg; annál kevésbé, minél biztosabb az,
hogy Petényi rendkívüli közlékenységével, kedvencz szakmája terjesztése
érdekében folytatott országos agitácziójával, nagy körre kiterjesztett leve-
lezésével, mely az állattan és a szkebb értelemben vett madártan els-
rend csillagait, egy CuviER-t, Bkehm, Naujiann, Beckstein, BALDAMUs-t is
fölkereste, s így sokakat tájékoztatott tanulmányai állására, jegyzetei
bségére nézve.
Ezenkívül az évek során azok a külföldi Ürnithologusok, a kik
Petényi kortársai voltak, mindenképen igyekeztek is, hogy Petényi hátra-
hagyott madártani észleleteit puhatolják, azoknak kiadását szorgalmazzák
;
mert a madártannal is csak úgy áll a dolog, mint számos más szakunkkal,
hogy t. i. hazánk speciális viszonyai kimerítbben letárgyalva nincsenek s
ennélfogva leginkább azok a viszonyok, a melyek az alakok földirati elter-
jedésére nézve mértékadók, függben maradtak, mintegy akadályt képez-
nek a tudomány haladó útjain.
Legélénkebb lett a külföld érdekldése, a midn nekem ki-
mutatni sikerit, hogy a Nucifraga caryocatactes tojás fölfedezésének
elssége Petényi-í illeti. Ezt az adatot Tschusy-Schmidhofen Victor
mvében fel is használta s ez alkalommal a Petényi hagyaték ügyét is
szellztette.
A kéziratok ügye ez id szerint a következ stádiumban van:
Petényi azokat a magyar Tudományos Akadémiának hagyományozta s az
Akadémia « Értesít »-jében foglalt jegyzkönyvi kivonatokból ilyen ügy-
menet tnik ki. Az 18o5-dik év október 29-kén tartott osztályülésen a
titoknok emlékbeszédet tartott Petényi felett s indítványozta, hogy ugy
kezirati hagyatéka mint elszórt munkálatai is együttesen kiadassanak. Ezt
az osztályúlés egyhangúlag elfogadta (Ért. 1855. p. 548). Az 1857-dik év
június ^"I-ki összeslés elhatározta, hogy Petényi természettudományi
munkái kinyomassanak (Ért. 1857. p. 310). Az ügy ezután 1865-dik évi
május 29-ig nem fordult el ; de ekkor terjesztettek el az els füzet, mely
Petényi életrajzán kívül az slénytani rész ele.jét tartalmazta (Petényi
hátrahagyott munkái, szerkesztette Kujunyi Ferencz, I. füzet 1864).
Az osztályúlés, melynek a füzet bemutattatott, a már elkészített
folytatás iránt is intézkedett ; de a folytatás máig sem következett be.
A minden bizonynyal legéïtékesebb, mert leggazdagabb madártani
részrl való intézkedésnek menete nem követhet elég biztonsággal, s a
magánúton nyert felvilágosításokból csak annyi tnnék ki, hogy ez a rész
bírálatra adatott ki s megbírálás után némely töredékek kivételével,
melyeknek egyike — a sólymok — dr. Tauscher OvuLÁ-ra bízatott, egy
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ládába rakva az Akadémia pecsétjével elzáratott s a dcintö határozat hoza-
taláig KuBiNYi FERENCznek megrzésre kiadatott.
KuiuNYi FKRKNoz-nél e ládát s annak sértetlen pecsétjeit 18()5-ben
magam is láttam s tle tudtam meg, hogy arról az Akadémia határozata
nélkül rendelkeznie nem szabad. Ez a határozat, úgy látszik, még máig
sem hozatott meg. Ez s a hosszú idö, legtoképen pedig Kuuinyi Fkukncz
halála, ezt az ügyet összebonyolitotta, mert Kiiíinyi halálával annak
hagyatékában nagy zavar támadt, a melyben a Pp/rÉNYi-féle kéziratos
láda úgy eltévedt, hogy sem a rokonok érdekld része, sem az ügyben
fáradozó múzeumi igazgató r, Frivaldszky János, eddig nyomára nem
juthattak.
Ilyen körülmények között aligha marad más hátra, mint az, hogy az
Akadémia latba vesse tekintélyének súlyát s azokon a nyomokon, a me-
lyeket irattára s jegyzkönyvei szolgáltatnak, intézze a további vizsgálatot,
mely ha nem is a kéziratos ládát, úgy legalább azokat a részeket fogná
napfényre hozni, a melyek átnézés vagy feldolgozás végett — mint pl.
dr. T.vrsciiKR-nek is — kiadattak.
Ez annyival is inkább szükséges, mert sok jel oda mutat, hogy egyes
részletek elszóródtak. így Frivaldszky jÁNOs-nak sikerült a Pastor roseusra
vonatkozó jegyzeteket megtalálni, magam egy véletlennek az Oriolus
galbula, Coracias garrula, és a Bombicilla garrulára vonatkozó jegyzeteket
köszönöm.
A bedugult forrás megnyitására a «Természetrajzi füzetek» egyelre
nem tehetnek többet.
Most átmegyek egy más kérdés tisztázására, arra t. i., valóban érté-
kesek voltak-e Petényi iratai ? megszolgálhatták volna-e a magyar közmí-
veldést ?
Erre a leghatározottab «íV/tví/» a felelet, és jelesen az életmódra
vonatkozó, beható észleletek azok, a melyek a töredékek után itelve kiváló
gondról tesznek tanúságot.
Petényi minden madárfaj számára egy külön, nagy-negyedrét fasci-
culust tartott, melynek homlokára ráírta az illet madár tudományos es
népies nevét ; helyét a melyet más írók rendszerében elfoglalt; a nem (genus)
ismertet jeleit, a faj ismertet jeleit. Ebbe a fasciculusba gyjtötte azután
mind azokat a jegyzeteket, a melyek az életmódra, mint : költésre, fészek-
építésre, táplálékra, költözködésre, hangra stb. stb. vonatkoztak , minden
legkisebb jegyzet élén a madár neve áll, nehogy tévedés támadjon ; szóval
a legnagyobb pontossággal járt el. A midn az egymáshoz tartozó jcgyze-
leket elrendezzük s azokat ilyen módon szakaszokba osztjuk, megkapjuk a
madár teljes képét, úgy mint azt Petényi ismerte — már pedig nagyon
jól ismerte !
A példányok, a melyek után speciális leírásait készítette, mind a
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magyar nemzeti Múzeum gyjteményeibl valók, mi a leirást annál
becsesebbé teszi.
Megjegyzem, hogy Petényi jegyzeteit leginkább német nyelven
vezette, de kizárólagosan a magyar Faunára terjesztette ki, a hazai viszo-
nyokra fektette a súlyt, a hazának kivánt szolgálni. A nyelven megütközni
nem lehet, mihelyt elgondoljuk, hogy Petényi akkor mködött, a mikor a
magyar természetrajz s vele a mnyelv épen csak vajúdni kezdett.
Ha azokra a madárképekre tekintünk, melynek elsejét e sorok vezetik
be, önkénytelenül fejldik bennünk az eszmék lánczolata, az, mely közmí-
velödésünk föltételeire tartozik.
Minden lépten nyomon nagy hiányát érezzük az oly alapmüveknek,
a melyek közmiveldésünk igényeit, a tündöklést épen úgy, mint a min-
dennapi ken^^eret — ha szabad e kifejezéssel élnem — megadnák. És
sehol sem válik e hiány oly érezhetvé, mint épen a leiró természetrajz
terén, melynek föladata, hivatása nem csak a szigorú tudományosság eme-
lése, hanem az általánosabb értelemben vett értelem, st a kedély nemesebb
fejlesztése is. Azokat az alapmveket értem én, a melyekben megkapja az
analytikus, a systematikus, a zoogeografus,a biológusa magáét, s amelyek
mégis úgy vannak tartva, hogy a legszerényebb s legmagasabb paedagógiai
igény is kielégíttessék. Mert bármiként okoskodunk is, nem tagadhatjuk el
sohasem, hogy a következ nemzedékek tökéletesedése egy mondhatatlanúl
fontos feladat, melyrl megfeledkeznünk nem szabad, mel3^re tekintettel
tartozunk lenni a tapasztalati és exact tudomány magaslatain is — fképen
ma, a midn a korszellem a régi kaszt, a régi czéh falainak utolsó marad-
ványait is lerombolja, a vizsgálódás és tanítás szabadságát hirdeti.
Nyugodt lélekkel odaállítom a Petényi Oriolus leírását, mert tudom,
hogy ebben megtalálja mindenki a magáét ; állítom, hogyha Petényi kézirati
hagyatéka mind végig így volt tartva, s ha már ezeltt húsz évvel akiadást
eri el, ma messze ell járhatnánk az Ornithologiaban mint tudomány-
szakban, azáltal is, hogy természetrajzi tankönyveinkben a beleeröszakolt
és elmesterkélt külföldi és idegen helyét az foglalná el, a mi nemzetünk
sajátos szellemének legjobban megfelel. Igaz, csak egy forrás, csak egy ér
lett volna ez, de ez is több az idegen hatástalannál.
Az itt következ czikkhez még a következ megjegyzéseim vannak.
Az authentikus szöveg a Eevueben foglalt német szöveg, melyben csak a
sorrend biológiai része tlem való, egyébként ez szóról szóra a Petényi
mve.
A rendbeszedést s a magyar szövegezést úgy a német szöveg tisztá-
zását is Pethö Gyula barátom eszközölte, s bizonyíthatja, hogy némely
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rövidítéseknek általam történt megfejtése után a dolog minden nehézség
nélkül ment. A rövidítések rendesen orismologiai és leíró mszavaknál
fordulnak elö, megfejtésök az Ornitliolognak nehézséget nem okoz, pld. :




Sárga velijhe, Gömörbeii. Sárga rigó, átalán de hibúsfin. SármaliuTtó. (Szolgahiro,
Borsodban.) Arany málé, Sopron mef^yében.
Naumann az Oriolust a várj iift'le madarakhoz (Coraces) számítja; Brehm az iilö lábúak-
hoz (Brachyjjodes) ; Schinz a maga fannájábau a rovarevkhöz (Insectivorae) ; Keyser-
ling és Blasius közösen kiadott fannájokban az énekes madarakhoz (Oscines), s e két
ntóbl)i egyszersmind a rigé)kJioz (Turdidae).
A genus ismertet jelei. — Ä csr ers, hosszas kúpidomú, tövén kissé
szélesre nj'omott , de magas hátú (ormú) , ormán gyöngén hajlott,
kissé túlhajló hegyén sekély bevágással. — A szájiujílás hosszabb mint
a csüd ; a szájszögleten csak nehánv gyönge és rövid serte foglal helyet ; a
tompahegyü homlok-hunczutka az orrlyukak hátsó széléig er, meglehets
közel a csr (fels káva) széléhez ; az orrlyukak — hátsó szelkön — oly
távolban vannak egymástól, mint a mil3'en a csr magassága, középütt, a
kávazúg (Astwinckel) és a hegye között értve. — Az orrlyakak közel van-
nak a homlok ütközjéhez (tövéhez), oldalt teljesen szabadok és nyitvák,
fordított tojás-alakúak, azaz : hátúi szélesebbek, ell keskenyebbek ; egy-egy
nagy, ers, felduzzadt hártya alatt nyílnak és belül, közepökön hosszant
átvonuló, keskeny-tojásdad szagláló lemezkével vannak ellátva ; a fels
káva széle az orrlyuk alatt megvastagodott.
A nyelv szép lándzsa-idomú, nagyobbrészt szaru-porczogós állományú,
áttetsz, a hegye éles, középütt mélyebb barázdával és egyszersmind azon-
kívül rojtosan osztott véggel; hátúi ers, kiálló, osztott sarok; belíil kicsiny
és gyönge, kívül pedig nagyobb és ers mellékfogakkal ; a fels csörpadlás-
rés több-soros gyönge fogazattal.
A szemek niöyött egy-egy meglehets tisztán kivehet kopasz folt
mutatkozik.
A láb csiide rövid, épen felényi oly hosszú mint a bíbszár, és oly hosszú
mint a középs ujj karom nélkül. A három mells ujj a középsvel csak a
tövén, a küls és a középs ellenben az els ízig van összenve. (A sárga-
rigót már ez az 'egy jelenség is inkább a varjúfélékhez sorozza.) A hátsó
ujj ers, hátul meglaposodott. ^laga a láb j)ulia. (Ez is közelebb viszi
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tehát a varjúfélékhez.) Az arasz táblás lemezekkel. — A karmok fíyöngék,
oldalt meglehetsen osszelnyomottak, alul kétélüek, ersen görbültek; a
középs ujj karmának széle kissé kiálló és éles.
A szárnyak középnagyságúak, meglehets szélesek ; a hátsó-szárny
tollai alig érik túl a közép-szárn3'éit ; mindössze 20 eveztoll van egy-egy
szárnyban; közülök az els épen felényi oly hosszú mint a második, a
2-ik jóval rövidebb mint a 4-ik, a 3-ik pedig valamennyi között a leghosz-
szabb ; míg a 17-ik evez toll — ha a szárny összevonva nyugszik — épen
középhelyet foglal el a 9-ik és 10-ik között. Kifelé a 3-ik, 4-ik és 5-ik, befelé
pedig csak a 2-ik és 3-ik eveztoll keskenyedik meg.
yl /íí /'A; középnagyságú ; 12 tollból áll, a végén csaknem egj^enesen
elmetszettnek mondható; £íz alsó fa rkfedö tollak '^/s-dái, a, fels farkfcdök
valamivel többet mint a ^/2-ét érik el a fark egész hosszaságának.
A toUazat többnyire kemény és elkerekített ; szép és kellemes színe-
zet; uralkodó szín a sárga, s ez a megkülönböztet jel mindig állandó.
OEIOLUS GALBULA, L.
A faj ismertet jelei. — A fark töve (Bürzel), mind a kétféle fark-fed,
a szárny hegye és az alsó szárnyfed- tollak szép sárga szintiek. A kantár ^
többé-kevésbbé fekete.
A hím (cf) arany sárga; kantárok, szárnyak és a fark feketék.
A nstény ( 9 ) és fiatal madár, felül csíz-zöld, alul fehéres, de feketés
szárvonásokkal ; a fark fels színe többé-kevésbbé olaj (olíva-) zöld-színü.
Egy 9 példány, mely 1842. május 22-ikén ejtetett el Budapest mellett,
egészben 9 hüvelyk (23'V4 % ) hosszú volt; a fark hosszasága 3 V'4" (8 Vú %i ),
raibl azonban a szárnyak Vé-ed résznyit eltakartak. Szélessége 17"
(44^V4 %).
Csre felül 1" (2G ^%,); a nyílás hossza 14'" (31 %,) ; töven 4Vs"' (kö-
zel 10 '"/,„) magas és ugyanolyan széles; barnavörös, fels kávája nag^'obb-
részt piszkos, sötet-barnavörössel befuttatva, az orrlyukak fölött legsárgább ;
belül, miként a nj^elv is, fehéres-vörös ; a csupasz hr szeme fölött és
mögött fekete-barna, alatta halvány zöld.
Szemhéja feketés.
Lábszára 18"' (40%); csild 9'" (20 %), szélessége 1 Va — 2V2"'
(3—6 ml^). Ujjai : a középs ujj 9'" (20 %,), karom 3V3"' (7 «'^,) ; küls
ujj T" (15 '"/,„), karom 3"' (6-5 %,) ; bels ujj 7'" (15«'/,J, karom 3'" ((rö "'/„J ;
^ ((Ziigeh) a szájszéltl .1 inl felé. JMestaláljuk az alkalmat, lio^y késölibeu a
tevininolo.niát összeío.i;laljnk. Szerk.
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hátsó ujj (')'" (13 '»'/„i), karom 4'" (9 '"/,„) ; a puha híbak az araszukon sze-
lesek, az ujjakon egyenltlenül táblázottak, zöldes ólom színek, piszkos
fehér bevágásokkal. — Az ujjak talpa piszkos sárgaszürke ; a karmok sötét-
barnák, hegyeik feketések.
Az Sihó farkfcdök és az ahá szárnyfedk, Yal&imnt a legközépsö tollak
alig 2'" (4*5 «y,„) szélesre, a legkülsk azonban 10'" (22 ^'^) szélességre
is szép élénk sárgák (Hochgelb, jonquillesárga) ; s ugyanolyan a fark he-
gye is.
Fejének fels része, a nyak hátsó része, a hát fels része (a tarkó felé)
és nagyobbrészt a vállak is — melj'eknek színe a szárnyak felé feketebarná-
val van keverve — és a hát alsó része (a farkt felé) világos olajsárgás-zöld
szín, közbül elrejtzött sötét szár-csíkokkal; a legutóbbi rész azonban
lassanként már az oliva-aranysárga, csíkozatlan farktöbe megy át.
A kis szárnyfed túliak csíz -zöldek és feketés felhzetek; a n(((iy
szárnyfedk és a hátsó szárnyak kifelé olivaszürke-zöldek, befelé fekete-sziir-
kék, a többi eveztollak valamennyien feketeszürkék, homályos fehér kor-
mányzó-élekkel s ugyanolyan végfoltocskákkal. A lecjliosszabh eveztolUik
fels szárnytakarói, valamint a fiókszárny (alula) homályos feketék, az elsl)-
biek nagy, fehérsárga — a befutó fekete gerinczcsíkok miatt kissé osztott —
végfoltokkal , miáltal egy megszakított harántszalagocska keletkezik. —
Afelsszárnykonnányzók zöldes szürkék; a fels farkkormányzók világos
sárga olajbogyó-zöldek, fekete szárvonalakkal, hosszaságok felétl kezdve az
aranysárga végszalagig lefelé mindig feketébbek ; a farkon számos durvább
szürkebarnás, elrejtett harántvonalak vehetk észre; a legalsó farktollak hátul
és ell aranysárgák, középütt feketeszürkék, de mégis ers csíz -zöld lehel -
lettel borítvák.
A pillák csíz-zöldek; íikantárok sötétszürkék, kissé a csíz-zöld színbe
játszók, az áll piszkos fehérszürke, olajbogyó- sárgán pettyegetve ; a torok és
/'í'//^,valamint az egész elnyakrész piszkos fehérszürke, az elsbbi elrejtzött,
jelentéktelen, az utóbbiak pedig lefelé mindinkább — mind nagyságra, mind
szín-ersségre nézve — fokozódó sötétszürke, hegyeiken csíz-szürke szár-
vonalakkal, melyek a mell felé ugyanolyan szín foltokba mennek át.
A pofák szürkés csíz-zöldek.
Mellének alsó része és a has középrésze piszkos fehér, erösebb sárga
leliellettel, az elsbbi feketebarna szárvonalakkal, az utóbbi többnyire
foltok nélkül. A test törzse ugyanolyan, de az aranysága K'hellet már oly
ers rajta, hogy határozottan ez a szín válik uralkodóvá.
Lába szára belül szürkés és sárga, kívül csíz-zöld és fehérszürkes habos.
A madáron nagy költési faltok voltak észrevehetk. Belén ket hosszúkás
vakbél, az izmos-bönyés gyomorban két szétdarabolt cserebogár. Petefész-
kében niiír borsónagyságú i)eték voltak.
Költés, költó'-helyek. fészekrakás. — A t.-szt.-nuírtoni erdben, I84('>.
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májusban, eg}^ vékony cserfán talált. /V'S-c-^/i eg}' villaág és annak galj'ai között
állott, csaknem a mellékág végén, mintegj^ 3" (5-7 M.) magasan a föld szí-
nétl. Valóságos tégely volt ez ; magassága 3" (8 ("j^), a fészek feneke alul
5" (13 cf,n) széles, átmérje 4"— 5" (10— 13 %t), az ágakhoz való odaersí-
téssel együtt; a tégely belsejének átmérje 3"
—
3V2" (8— majdnem 9 Va ^f,n),
mélysége 2 Va" (6V2 %). Az épít-anyag' a következkbl állott: legalul,
a fészek küls része száraz falevelekbl készült, száraz széles csátélevelekkel
összefonva, a melybe igen finom pókhálók voltak beleszve; belül finom
fszálakkal volt bélelve körös-körül, közbül a széliben lúd- és tyúktollak.
A fészek egész pereme gyöngéd, sárga pókháló-anyaggal volt az ágakhoz
ug3^ancsak csinosan odaépitve.
Egy másikfeszeli , mely ugyanabban az erdben, ugj^anazon a napon
találtatott, vastag tölgyfára volt épitve és pedig a legvastagabb törzságra
egy vastag meg egy vékon3'abb mellékág közé. Az alkotmány száraz leve-
lekbl, s ugyanolyan száraz, széles fszálakból volt szerkesztve — raelj'ek
ott az erdben fordultak el; alakja félzacskóhoz hasonló, s az egész szer-
kezet levelekkel és száraz fszálakkal volt a gal3^akhoz odafonva, s közbe
olyan pókháló-szövetekkel is odaersítve, a melyeken még a pókok petezacs-
kói is rajta függtek. A fonadék között madártollak és pelyhek is fordultak
el. Belül tojásdad alakú s finom fszálak- és közbefonott apró tollakból
készült. — Hosszasága az ággal együtt 5" (13 %i), a nélkül 3V2" (9%i); szé-
lessége a két oldalon 4" (közel 11 %^); fels átmérje 4" és 5" (11—13 %i),
tehát hosszas tojásdad alakú. Belül 3" (8 %i ) mély. Magasan állott a föld
színétl, a hegyoldal fels részétl legfeljebb P/2 ölnj-ire (3 méternyire).
Rákos-Keresztnron, 1850-ben egy a fútra hajló almafa villás ágai
között talált fészek, legfeljebb 7 lábnyi (2*2 méternyi) magasban lehetett a
föld színétl. Ez a fészek nagj^részt faháncsból volt építve, közbefonott
száraz falevelekkel, tyúktollakkal és pókháló-szövetekkel ; belül lószrrel
és czérnával kibélelve.
A rákos-keresztúri kertben 1854 május 16-ikáu és 17-ikén mintegy
5— 6 pár sárgarigó kergetödzött szakadatlanul; még csak ekkor párosodva,
kellemes fuvolahaugokként hangzó füttyögetés közben. Purosodásuk ideje
tehát körlbell május közepére esik.
Táplálkozás. — Stetinay ^ a sárgarigók gyomrában tavaszszal zöld fái
poloskákat (Baumwanzen) és cserebogarakat talált. — Én magam pedig
azt figyeltem meg, midn a rákos-kereszturi kertben, szszel, ezer meg
ezer káposztapillango-hernyót faltak fel ; s nemcsak maguk lakmároztak,
hanem tollas fiókáikkal együtt le-le bocsátkoztak a fákról, a prédát serényen
felkeresték és elnyeldesték.
Atalán véve igen szeretik a fántermö gyümölcsöket, legkivált a jó lágy
^ Petényi barátjii és proselytilja.
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és édes körteféléket ; ezekért elj.írogatnak a kertek])e s íiókáikat is táplál-
ják vele.
Életmód és egyéni tulajdonságok. — A.sárgarigók szerfelett nyughatat-
lan, örökös izgés-nu)zgá.sl)an lev, szakadatlanul ide s tova röpdesö mada-
rak. Deli álmuk idején kívííl alig képesek csak neliánv pillanatig is egy-egy
helyen megmaradni ; hanem folyvást ágról-ágra, fáról-fára repdesnek, a
leggyorsabb repüléssel, eközben sokat kurjogatnak és egymást hivogatják.
Átalán véve igen élénkek, úgyszólván szilajak, s következésképen egész
lényökben is szenvedél,yesek.
Jimiufi ví'pí'n már a kertek fáin vezetgetik családjukat, eközben a
fiatalokat gondosan ctctgetvén. Ilyenkor a hím néha meglehets messzire
eltávozik eleségért, rovarokat, körtét, cseresznyét vagy más bogyókat keresve,
s azután szerzemén3'ével nyilsebességgel röpül vissza családjához ; mig
ellenben a nstény ezalatt közel))en marad, rködve a kicsinyek felett s egy
kis eleséget keresgélve.
A fiatalok folyvást csipognak, hangjukat a klyahi ! glyahi ! ^ stb. szó-
tagok közelítik meg leginkább. Az öregek ellenben, kivált a vadabb hímek,
ha fészköket vagy fiaikat veszel}' fenyegeti, ersen és csúnyán — a macska
hangjához hasonlóan — kiabálnak. — A fiatalok csakhamar elhagyják a
fészket, mihelyest legels tollaik kiütköztek s farkuk alig ntt még egy
hüvelyknyire (harmadfél centiméternyire) ; csak annj-ira megersödtek
legyen, hogy a gályákon már képesek magukat fenntartani.
Vonulás, vándorlások. — 1834-ben a sárgarigók augusztus végén és
szeptember els napjain költöztek el Budapest vidékérl. Ugyanazon év
május 5-ikén már láttam néhányat — mint legels megérkezetteket — a
Hradek (várhegyen) Turpolyánál. — Tavaszszal csaknem valamennyi köl-
töz madár között legkésbb érkeznek meg, t. i. rendesen csak akkor, midn
már nemcsak férgeket, hernyókat s egyéb rovarokat találnak táplálkozá-
sukra, hanem már legalább néhány bogyó és gyümölcs, földi eper, körte
stb. ér félben van s megehet, tehát jóformán csak április végén vagy
május elején.
így 1835-ben e madarat csak május 1-én vettem legelször észre a
budapesti nemz. muzeimi kertjében. Egyébiránt az erdkben néhány nap-
pal elbb is megjelenhettek, minthogy költözködésök idején, mind tavasz-
szal, mind szszel, minden erds helyet fölkeresnek s még a falvak és váro-
sok minden nagyobb fákkal beültetett helyeit, kertjeit s a szlket is
meglátogatják.
1835 júniusban az egész Bánságban találkoztam sárgarigókkal,
különösen német részekben, s az oláh és illir határon, a bol az országutak
legnagyol)brészt cseresnyefákkal vannak szegélyezve.
* Az y bet kiejteud, niélyeliht^n mint a/. /, inafíiisaliliMii luiiil ii/. //. S-rrk.
Teniirszjr i^:. Í.i^i-U': IV, 1 (j
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Az adonyi szigeten 1848 április végén és május elején már jócskán
találtam sárgarigókat. Szünetlenül énekeltek s költölielyeket vagy már épitö
anyagokat keresgélve csatangoltak. Régebben e szigeten még srbben
fordultak elö, de — mintbogv nyáron a gyümölcsöt, különösen az édes
fajta körtét is eszik — a csszök sokat lelövöldöztek közülök.
Pilisen a báró NvÁRY-féle kertben szintén liallottam egy párocskát
május végén füttyögetni ; s így azt mondhatjuk, hogy a sárgarigó egész
alsó Magyarországban meglehets srn elfordul és költ is, a hol alkalma-
tos lombos fák, s erdöcskék kínálkoznak lakásául.
Gömörben az Oriolus csak Eöczéig fordul elö itt-ott a völgyekben, de
feljebb éjszakra már nem hatol: a mint ezt 1846-ban Wagnere Sumjácz-
ban beszélte nekem.
1845-beu az Oriolusok már május 13-ikán énekeltek az ercsii angol
kertben. 1839 augusztus 12-ikén néhány madár még szép fuvolahangokon
énekelt hébe-hóba a rákos-keresztúri kerti erdben.
Selmeczen és legközelebbi környéken, valamint feljebb a mély erd-
ségekben és völgyekben észak-nyugot felé nem fordul elö ; de már közvetlen
Selmecz alatt Antalban, Báthnál, Bagonyánál már mindenütt, minthogy
ott több tisztás hely s mezségek vannak, tehát már enyhébb leg a vidék.
Az Oriolus átalán véve is már inkább déli, afrikai typus.
De nemcsak hogy késn érkeznek meg hozzánk a sárgarigók, hanem
korán el is távoznak, még pedig már augusztus vége felé. így például
1854-ben vettem észre, hogy egy Oriolus család augusztus 21- és 22-ikén
Budapest kertjein vonult keresztül a nemz. múzeum közelében ; útközben
igen ersen hívogatták egymást, a nélkül azonban hogy egyetlen fuvolaszer
hangot adtak volna.
Csalogató, hívogató füttyök. Éneklés, hang és beszéd. — E madár tulaj-
donképi éneke jelentéktelen, halk, töredezett hangokból álló csevegés, melybe
hébe-hóba fuvolaszer füttyögetése hangzik bele, ezáltal éneke fokozódik és
kellemessé válik.
Legtöbbnyire ülve és pihenve énekel, tehát jobbadán dél idején, midn
már jóllakott és eléggé kitombolta magát s egykissé megpihen.
Füttyögetése azonban csakugyan a legkellemesebb, legfuvolaszerbb
hangok egyike, Európának többi összes madaraié között. E hangok er-
sek, tiszták, teljes zengésüek, valódi értelemben fuvolaszerek és fuvola-
hangok, melyek messzirl kivehetk s a madár tanyájának egész vidékét
kedvessé teszik. Hangzásuk körülbelül így fejezhet ki :
Filyo ^ — flyio — tyokalyio ! Tyilyiolyió — tyikflyio — tyikoljaó !
Iljiiijdó — iolyó — iolyió ! Tyioilyio — tyiobljdo !
' Petényi pi-oselytája, kinek csínos ornitholoiíiai <íyüjteniéuye is volt.
'^ Itt is az
II
lietíi mélyei )1> az /-nél. Szerh.
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Triolyio — iolyo ! — tyiolo — iolyo I Tjdolyo — ])lyioio!
Tyliolyio — tyioilyo I Tyii)ilyio — tyioblyio !
Triblyio — lidlo — flyio !
Tiibicllyio — flyüo — btllyio ! UiliVi — flyüo — olyio!
Tyibilyio — tntulyio !
E lágy hangokban gazdag tételeket aztán a szótagváltozás, hangsúlyo-
zás és az eladás gyorsaságára nézve, alkalmasint kedélyhangulatának kii-
lönbüzösége és szeszélye szerint, idomítja, váltogatja a végtelenségig.
Csevegésében sok hang hasonló a kasza azon pengéséhez, midn
fenkvel élesítik ; st némelyik hang hasonlít az egykerek kenetlen tar-
goncza nyikorgásálioz is.
Mer ellentétben állanak azonban ama melodikus-fuvolaszer hang-
jaival némely rikácsoló kiáltásai, melyeket akkor hallat, ha valamely gyanús
alak közeledtét veszi észre; a melyek tehát óvakodásra íigyelmcztet, ijed-
séget és fájdalmat kifejez hangok. Ezek k. b. így hangzanak:
KvïY — vaerrr ! IMi-rrvzsii ! IMrzsizsi !
KriTzvaevae ! Mn-raevzsevae !
E hangok sokban hasonlítanak a macska nyávogásához. Szerfelett
kellemetlenül hangzanak és nehezen utánozhatok. ^
Ezeken kívül leggyakrabban hallat egészen rövid csalogató hangokat,
melyek így hangzanak: Hu hu! heu hu!
Azok a üatalok, melyeket még szülik etetnek és vezetgetnek, folytono-
san valami aggodalmas hangzású Idi/aJii ! glialii ! kiáltással hívogatják az
öregeket.
Ügy látszik, hogy tavaszszal a párzás idejében a nstények is t'uvo-
laszerüleg füttyögetnek ; Kákos-Kereszturon legalább 1854 május 17-iken
azt vettem észre, hogy valamennyi sárgarigó kivétel nélkül szép fuvolahan-
gokon füttyögetett.
Egyenesröpüek. Orthoitera.
A MAGYAKOESZÂGI TÜCSÖK-FÉLKK FELSZÁRNYA.
Irta : PuNGÚR GyULA.
Hazai grylluszaink felszárny-erezetének átnézetéhez legalkalmasabb
alapúi szolgálhat a(rrfillii>i (-((iiipcstris Lin. felszárnya, mint a melyen legin-
kább feltalálhatók mindazt)n alkatrészek, melyek tücskeinknél észlelhetk.
Azért, midn jelen kis közleményben felsorolni szándékozom a fereket s
* Lefíjobban nu'«,' azáltal, lioííy a kilt-szitett teuyi'rre en'íseii kicsncsoritott szájjal
hosszú csókot nvKinunk. A fuvolázást s e csókot fölváltva ntáiiozváii. a féltékt-uy liíiii
nie^ffeledkezik óvatossúj,'áról, s liiztou lóvósre kapliató. Szerk.
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az ezek által alkotott terekot a rajtuk észlelhet fontosabl) erecskékkel
eg3áitt, szemléllietés végett mellékelve adom a Gryllus campestris L. hím
és nsténye felszárnyainak természet után felvett hü rajzát, és pedig amazt
Initszoros-, evnezt öt és félszeres nagyítással. (Lásd a XlII-dik táblát: I =
hím hal-felszárnya, II = a nstény bal-felszárnya.)
E szk keret közlemény czélja a hím és nstény felszárnyak össze-
hasonlítása mellett röviden rámutatni s illetleg kiemelni a hím felszár-
nyának részeit, melyek a hang elidézésénél mint ftényezök szerepelnek,
vagy pedig, a melyek az elidézett hang tisztaságára és erejére emel befo-
lyást gyakorolnak, — a nélkül azonban, hogy most a tücsökzene jelenségé-
nek tárgyalásába legkevésbé is bocsátkoznék.
A tücsök-felszárny erei megkülönböztethetk e/ó' és luítsó erekre. Ezek
közül legalább kett, t, i. eç/y elö- és egy hátsó-ér, minden tücsökfajainknál
észlelhet; hol teljes számmalvannakmeg, nyolcznál nem terjednek többre.
ELÖ-EEEK — Venae anticae.
Az- els elér a kar-ér*' — vena suheosta, Hg,— melynek törzsrl vagy
trl ered ágacskái meglehetsen egyenl közökre osztják a széles el-tért
s szélére vagy végére szaladnak. (L. I 2 és II 2.)
A második ér, a kar-éren bell, a ka)i-ér* — vena mediana Hg, —
az elbbinél nagyobb vagy legalább is akkora vastagsággal. Minden szár-
nyas tücsökfajainknál megvan. (L. I 4 és II 4.)
Sem az els sem a második el-érnél a hím és nstény felszárnyain
lényeges különbség nem fordul elö.
Harmadik a helsö-kar-ér* — vena interno mediana HO, — mely hosz-
szúságának mintegy kétharmadán túl az elbbihez hajlik fel s azzal bogocs-
kát alkotván, ismét elválik s ugy fut a szárny szélére (a hímnél, 1. 13), vagy
pedig amazt egész végig nem érinti. (L. II 3.)
Az említett vena suheosta Hg és vena interno mediana HO a köztük
es kartö-érnek — rena mediana Hg — trül eredett ágai, s mind hárman
a vállbiityökbe — callus axillaris Hg,— gyökereznek. (L. I 1 és II 1 váll-
bütyök.)
A negyedik elér, a hossza-ér — vena longa, — majd a vállbütyökbl,
majd a hónalj-hütyökhöl — callus ciibitalis HO — ered; a leghosszabb s
mondhatni, a legvékonyabb is az összes elerek között. A megelzhöz
igen sok esetben derékon annyira közelit, hogy azzal szilárdul összeforrott-
nak gondolható volna, tövön azonban s még inkább hátsó vége felé elálló.
(L. II 5.) Ezt az eret a hímnél a kart-ér és bels kar-érnek már emiitett
* A csillagozott magyar elnevezéseket Herman OTTÚ-nak köszönlietjiik; nem
különben azon latin neveket is, melyek ntán HO. áll. A Hg. jelenti Dr. Hauen nevét,
kinek a felszárnyakra vonatkozó nézetét különösen szem eltt tartottam. Lásd : Stett.
Entom. Ztg. XXXI. 1870.
, Punguk.
bopjocskájából kiinduló kcrL'Szt-tTt'Cske iiutszi, [invly lU'lui elmosódó), az
azon túli része az crnck tetemesen vastagodott (atulajdonkepi tücsköknél).
(L. I 5.) A nstény hosszu-ere s a hozzá nagyon közelít belsö-kar-ér sok-
szor együtt is vékonyabbak mint a kartö-ér egyedül. A kereszterecskét
(I. k.) feszít erecskónek — extensor — nevezzük, mert közbenléte által a
kiegyenesed szárnynak kifeszülését eszközli.
A karér és kart-ér között fekszik a kartn-vi')I(/}/ — (allis midiatui. —
A k((rtn-ér és bchö-kar-n- hosszan a belsö-kar-ér vöh/yét — rallia internu-
inedi(nu( — zárják. Mindkét térnél azonban figyelemre méltóbb a belsö-
kar-ér és hosszu-ér közötti sark-völfiy — cardinorallis, — ez képezvén hosz-
szában azt a sarkot, melyen a felszárny elrésze egyenesre nyilik, vagy az
.illat oldalára zárul. Aráitez— plica— a cardino-vallisnak kiszélesed foly-
tatása, melyet a hímnél a fennebb említett kereszterecske választ el a car-
dino-vallistól. A ráncz (L. I G és II 6) az egész felszárnyon a leggyöngébb rész,
s nelia a szárny nyugvó helyzetében legyez módra összehajló.
A sarkvölgyröl meg.jegyezzük még azt, hogy néha annjnra elke^ke-
nyedik a bels-kar-ér és hosszú érnek nagyon egymáshoz hajló dereka
között, miszerint egj'szerü nagj'ító üveggel csak nehezen kivehet, vagy
hosszú keskeny csatornának látszó.
A felsorolt erek, a köztük lev völgyek és a szeles elszél együtt, a
felszárny összes szélességének mintegy felét teszik.
HÁTSÓ EREK — Venne postienc.
Ha az eddig elszámlált erek, a hím és nstényt illetleg csekély
különbséget mutatnak fel, annál több eltérést tapasztalunk a hátsó föerek
es térek alakulásában, a minthogy a zenél hím felszárnyának rendeltetése
is eltér a néma nstényétl.
Itt van egy ér, mely alakulásában a nsténynél kevésbé, de a hímnél
annál szeszélyesebb. Ez a szabálytalan ér — rena irregularis.— A nstény-
nél vagy egyenes, vagy görbe, vagy a felszárny végéig terjed, vagy csak
középen tiig tisztán megkülönböztethet, azontúl g^'akran részint a vena
longa ágerecskéivel, részint transversalis erekkel hosszant bonyolul. (II 0.)
A hím szabálytalan ere (I 9, 9'') közelebb vagy távolabb a ttl egy hirtelen
tett hajlással a felszárny hátsó széle felé görbül s a bng-hsin — nodus —
valamennyi hátsó férrel egyesül (I 13), majd a bogból kiválva s ismét
irányt változtatva, a hosszú érnek azon része felé irányul egyenes vonal-
ban (I 9''), hol a ránezot a cardinovallistól ama vékony feszít erecske —
extensor
—
választja el. A szabálytalan érnek e két, tudniillik l>og eb'itti és
bog utáni (I 9 és 9'') részei, a vena longával együtt egy lant alakú három-
szög tért zárnak be, melynek egyik csúcsa a bütyöknél, végs csúcsa a
feszítnél — extensor vagy ennek közelében a ráncz bels szöglete táján, és
hátsó csúcsa a bo(i-n{[\ nodus— van. Ez a hiiromsz()gü tér a lant — lyra
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— (lásd az I ábrában L), mely annyival inkább viselheti eiit a nevei, mert a
vena irregularisnak bog eltti részébl kiágazó erecskék (lásd I. ábrában
c, c, (', c, betücskékkel jelzett erecskéket) a szó'ban lev téren keresztül a
hosszú érig húzódva, mind megannyi Itfirok — cordulae a hasonlatot meg-
lepöleg emelik. Ezen húrok száma és milyensége a zene milyenségére igen
nagy befolyást gyakorol.
Szárnyas tücsökfajaink hímjeinél, mint a rokon családbeli Locusti-
nák legtöbb fajainál, a czirpelés elidézésének egyik ftényezöje a reszel*
— lima. — Ez a reszel tücskeink legnagyobb részénél a szabálytalan
érnek bog eltti részén található fel. A Ilmának némi nyomai a gr3'-llotalpa
vulgaris nstényének szabálytalan és sokszor még inkább az ezután követ-
kez éren is észlelhetk. A limának milyensége nagy mértékben határozza a
zene rhytmusát.
A szabálytalan érnél még figyelmet érdemelnek némely belle kiin-
duló ágerek. A nstény szabálytalan erébl több ágerek (lásd IL 7.) nyúl-
nak a szárny hátsó széle s illetleg vége felé irányulva. Ezen ágerek közül
az, mely a ráncz bels szöglete felé ered (lásd II ábrában a), az azt meg-
elz két ágérrel együtt (1. II. ábrában 3 és ;- betücskéket) felel meg a hím
szabálytalan erébl kiinduló azon ágereknek, melyek a doh-kártyát * —
Tympanum — körítik (I ábrában a és ;-) s illetleg metszik, (I. ábra j}
vagyis 8). Ez a dobhártyát metsz ágér a hanguló-ér*— vena epitonica HO.
— 'EiZ Si ha nf/oló-ér valamint a tympanum mekkorasága is figyelemre méltó.
Az Oecanthus igen nagy részben nagy tympanumának köszönheti, hogy
méla czirpelése messze elhangzik, pedig felszárnya sokkal gyöngédebb alko-
tású mint rokonaié. A Gryllotalpa dobhártyája aránylag legkisebb, hangoló
ere nincs, s így csak egy sejtbl áll.
A szabálytalan ér mögött a bels liónaJjér— vena interna— van, mely
a hímnél (I. 10, lO^) atöbbi erekkel a Zíor/-ban egyesülvén, ismét különválik,
irányt változtatva s görbe alakot írva le hátra kanyarodik a hónaljérnck
hátsó szélen lev ágára (pl. gryllus-nem), vagy önállólag végzdik (Gryllo-
talpa), vagy pedig felkanyarodik s szabályos félkör alakban egyesül a vena
irregularis megfelel ágerével (Oecanthus). A nsténynél vagy egyenesen
vagy görbén, mint a megelz, sugárzik ki a bütyökbl (II. 10, 10^'). Néha
az elbbi, néha -pedig a következ ér töága gyanánt tnik fel.
A hónaljtöér*— vena snbmcdiana Hg— is éjien mint a rena mediana
— Dr. Hagen kitn észlelete szerint minden rovar felszárnyában megvan ;
s ez észlelet alaposságát és valóságát eddig megvizsgált tücsökfajaink is
megersítik. A hónaljtöér a nsténynél (II. 11, 11^') görbe vagy egyenes; az
elbbivel párhuzamos, s rendesen rövidebb mint az. A hímnél a bog eltti
rész (I. ll«-) többé kevésbé görbült; a ior/-ból kiágazó rész (I. 11'') néha
rövidebb mint a bels hónaljéré, és vagy más érrel egyesülve, vagy önál-
lólag végzdik ; vagy pedig az elbbi érnél hosszabb, és a hátsó és vég
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széllel párhuzamosan szabályos félkörbe, kereti'zölefj; kaiiyarodva, a rf)i(i
Ii>ii;i(h(il, ennek vége eltt egyesül. Ez eset van az Ocaintlnin linoni met-
szet felszárnj^ánál.
A vciKí siibiiioliáinuKik törül eredett hátsó ága a hdHdljcr — rciia
postcosta, — (I. H, li>", 12'', IL 1:2, H», li2", X^l"), a hímnél igen fontos,
mert bog eltti részének (I. Ii2) két egymásból egymásba hajló ágacskája
alkotja a felszárny hátsó szélén, közvetlenül a bog eltt, azt az igénytelen
mekkoraságu ívccakét— arciiliis— (I. 14), melyben rámutathatunk a hang-
szer második fötényezjére, mint a mely a másik felszárny Umájához dör-
göltetvén, avval együtt közös szülje lesz a czirpelésnek, s mint a melytl
('(It/szcrsiiiiiid <i hdmitixztaság els sorlxoi J'n(j<j. Ha ez ívecskérl elmcmdjuk
még, hogy nagyító üveggel különösen szemügyre vétetvén, világos tiszta
színe által tnik ki homályosabb környezetébl, míg szabad szemmel nlig
észrevehet, s hogy hosszúsága illetleg ívhajlása a legviszonyosabb
arányban áll a lima elhajlásával, illetleg rovátkolt élének emelkedettsé-
gével ; és végül, hogy legteljesebben kifejldve tulajdonképeni gryllusaink-
nál föllelhet, a Xyánál* merben hiányzik, — most egyelre eleget mond-
tunk róla. A bogon túl a rcua poHtcosta ágai néha egymástól különválva
jelennek meg, és pedig a bels (I 12'^) kissé görbe, a széls (I 12"^) egyenes
és a felszárny hátsó szélének szegélj^e gyanánt szolgál. Ez az ér a nstény-
nél (II 12) néha két-három águ (II 12'', 12^ 12»).
A hónaljt-ér és hónalj-ér határozottan a hónalj-hntyökhöl* — C(íUiis
ciíI)itaUs. ][() — (I 15 és II 15), míg a vena irrcunhiriH és iiitcrnd néha a
vállbütyökhöz hajlanak inkább.
A hátsó ferek következ téreket alkotnak :
A vena irregularis és interna közötti szahálijtahui tí-r — a red irrcuu-
hiris — a különböz fajok nstényeinél különböz, némely fajoknál mind
inkább szélesed, és terjedelmes, s mint az ezután említend térek is, há-
lózatosán elterjed transversalis erek és a vena irregularis és longa ágerei
által ferde négyszögöeskékre van osztva. A hímnél (majd minden tücsök-
fajnál) e térnek l)0g (dtti része keskeny, a bog utáni pedig szabálytalanul
szélesbedö s körülbell ott, a hol a vena postcostát érinti, a legszélesebb ;
e térbe esik a dobhártya — tympanum— is, melyen túl a tér többi részét
a vena longa ágerei és transversalis erek osztják apró négyszögökre,
melyek néha szabályosan, néha szab.ílytalanul sorakoznak egymás mellé.
A vena interna es submediana közti tér a Itchn lióiudj-tri- — arcd
'nitt'vna ; — a vcna submediana és subeosta között van a hnmiljtn-frr —
Kira sii})nirtli(tit(( — a vena postcosta megett a kiilsn InnKilj-trrf — nn-n
posfcoHtd — találjuk.
• Ho^y a Xi/(í uiíriní/dl'in'il c/.t ii iiuís/.oi't mi pótolja, iiu'^' in'iu (udoiii luoiíiiiou-
dani, söt luéf; azt sum, hofíy limaját liasználja-e zenélési-e va;;y lu-iii. I''.zt majd akkor,
lia az él állatot szaba Uian vafíy íbgságl)an észlellietem ! Pi;\c;rit.
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Mindezen tereket, a föereknek bátra felé irányuló ágerein kívül, igen
sok esetben a Ihátsó széltl elé s illetleg a szárny végefelé irányult trann-
versáUs erek is szeldebk ; melyek — ba vannak — számra nézve nem csak
különböz fajok szerint, de ugyan azon fajnál is, változók lebetnek, a fel-
szárny mekkorasága szerint QdL a GrylLmelas Fisch, nstényeinél). A trans-
versalis erekrl legyen elég most megjegyeznem, bogy számuk a nstény
felszárnyán nagyobb, mint a bímén. Emennél igen sok esetben vagy a
szárny vastagodott téréibe olvadnak belé (fként a bog eltt), vagy elmo-
sódottak egészen vagy csak részben, mely utóbbi esetben kifejldött csonka
végük felismerhet. (L. I ábr. a tympanumban v. v.). A lyra búrjai
(I c. c. c. c.) is transversalis erek.
BXPLICATIO.
Tab. Xm.
I. Elytrum Grylli campestris L cf
sexies auct.
II. Idem femiBae. 5V2 auct.
1. 1. Callus axillaris Hg.
2. 2. Vena subcosta Hg.
3. 3. Vena internomediana H. O. .
4. 4. Vena mediana Hg.
5. 5. Vena longa.
6. 6. Plica.
7. 7. Rami venae longae.
I. 8 (=: ß) Vena epitonica H. O.
I. 9a, 9t, II 9 Vena irregularis.




TT ... . / Vena submediana Hg.





L 13, — Nodus.
I. 14, = Arculus.
I, II. 15, = Callus cubitalis H. O.
I. L = Lyi'a.
I. c, e, c, c, Cordulae.
I. T =: Tympanum.
I. T «, /' = Rami venae irregularis.
II. «> /' = Idem feminae.
I. V. V =, Tri\mci transversales.









Elongatus, brunneus vel testaceus ; capite pronotoque subrude rugo-
so-punctatis et setis flavescenti-albidis, simplicibus spatbulatisque vestitis;
elytris rude striato-punctatis, interstitiis angustis setis simplicibus incum-
bentibus et spathulatis erectis seriatim ornatis
;
pedibus dense punctatis
et breviter setosis, tibiis apice unco longo terininatis.
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Long. :>i/2 '%,.
Supra brunneus vel testaceus, infra obscurior, antennámm clava
pallido flava. Caput parvum, globosum, dense punctulatum et tiavido-
pubescens; oculi nigri, parvi, planati, non prominentes; rostrum pronoto
brevius, latiusculum, apice parum curvatum, rugoso-punctatum, setis bre-
vibus incumbentibus, immixtisque spathulatis suberectis, flavescenti-albi-
dis, dense tectum ; antennarum clava breviter obovata, pallide flava. Pro-
notum subcylindricum, infra ai)i('em modice constrictum, latitudine multo
longius, subrude rugoso-punctatum et setis brevibus concentrice incumben-
tibus, spatliulatisque suberectis vestitum. Elj'tra pronoto plus quam adhuc
semel longiora, retrorsum versus sensim ampliata, apice conjunctim rotun-
data, mediocriter convexa, postice abrupte declivia, rude striato-punctata,
fere clathrata, interstitiis angustis, setis simplicibus incumbentibus et cla-
vatis erectis seriatim instructis. Pedes punctulati et setulis brevibus dense
tecti; tibiarum apice unco sat longo terminato.
In Hungária meridionali ad tbermas Herkulis Mehadienses a Joanne
Pavel et in Slavonia a me detectus.
Felül barnás vagy barnasárga, alul sötétebb szín, a csápok bun-
kója világos-sárga. Feje kicsiny, gömbös, sürün pontozott és meglapuló
sárgás, pelyhes szrökkel födött ; szemei feketék, kicsinyek, laposak s
ki nem állók; ormánya az elötorjnál rövidebb, kissé szélesített, hegyén
kevéssé görbült, redsen pontozott, rövid meglapuló, serteidomú, sárgás-
fehér szrökkel sürün borított, melyek közt lapoczkás alakúak s kissé fel-
állók is vannak ; a csápok bunkója rövid, visszárui tojásdad s világos-sárga.
Torja hengerded, hegye alatt kissé összeszorult, szélességénél sokkal hosz-
szabb, kissé durván redsenpontozott és rövid meglapuló, korongja felé
irányúit, sárgás-fehér serte-szrökkel, azonkívül kissé felálló lapoczkások-
kal is borított. Röptyüi a torjnál több mint még egyszer hosszabbak, hátra-
felé lassúdadan szélesbedök s liegyök közösen elkerekített, középszerííwi
domborodottak, hátul hirtelen lejtsek, durván vonalasan-pontozottak,
köztércséik keskenyek s meglapuló soros egyszer — és felálló bunkós
serte-szörökkel ellátottak. Lábai pontozottak, és rövid sertés-szrökkel
födöttek ; lábszárai pedig meglehets hosszú gamóval felszereltek.
Magyarország déli részében a mehádiai Herkules-fürdnél Pavel
János által és általam Slavoniában födöztetett fel.
HALTICA (ORESTIA) PAVELI.
Ovata, mediocriter convexa, nitida, brunnea, pedibus pallidioribus,
oculis nigris
;
pronoti lateribus fere parallelis, infra angulos anticos angu-
latis, superficie obsolete, disperse pmictulata, ante basim leviter transversim
irapressa ; elytris ovatis, striato-punctatis, punctis versus apieem evanes-
centibus ; femoribus parum incpassatis.
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Long. 2^%,.
Orest. Kraatzii All. (mihi ignotae) magnitudine et statura similis
esse videtm-, sed elytris aliter coloratis, horum pnnctatiira basim et latéra
attingente distincta. Briinnea, subtiis obscurior, antennarum apice, palpis
pedibusqiie pallidioribus, oculis nigris. Cai^ite laevi, stria transversa inter
oculos profunda, fronte obtuse-carinata ; antennis dimidii corporis longitu-
dinem vix superantibus
,
pubescentibiis, articulis 2—4 valde brevibus,
aequalibus, ultimo antecedentibus crassiore, apice acuminato. Pronoto lon-
gitudine latiore, lateribus fere parallelis, tenuiter marginatis, angulis anti-
cis rotundatis, retrorsum oblique explanatis et tenue callosis, callositate
versus latéra dente parvo terminata, ideoqua latéra liic angulata sunt ;
angulis posticis acutiusculis ; superficie mediocriter convexa, obsolete
disperse punetulata, ante basim, medio arcuatim productam, leviter trans-
verse impressa, impressione fere recta et utrinque striis brevibus profun-
dis limitata. Scutello parvo, triangulari, laevi. Elytris basi pronoto modice
latioribus, ovatis, tenuiter marginatis, mediocriter convexis, postice valde
declivibus, striato-punctatis, series punctorum 9 et una seutellaris, liaec
usque ad Vs elytrorum extensa, seriebus internis ante apicem, mediis
infra medium, lateralibus vero in medio evanescentibus. Subtus punctata
et pubescens ; femoribus parum incrassatis.
In Hungária meridionali pariter ad thermas Herculis Mehadienses a
Joanne Pavel, Musaei Nationalis Hungarici collectore détecta.
A Kraatz-féle Orestiá-hoz (Or. Kraatzii AIL), — mely elttem isme-
retlen, — nagyságára s alkatára nézve hasonlónak látszik lenni ; de a
másképen színezett röptyük s pontozatuk által, mely tövükig s az oldalakra
is kiterjed, különböz. Barnás, alul valamivel sötétebb szín, a csápok
hegye, a falámok s lábai világosabb színek. Feje sima, a szemek közti
bevésett vonala mély, homloka pedig tompa ormóju ; csapjai körülbelöl
feltest hosszaságuak, pelyhedzö szrökkel, :2—4 ízeik nagyon rövidek,
egyenlk, a végs az elttelevknél vastagabb s vége hegyesített. Torja
hosszánál szélesebb, oldalai majdnem párhuzamosak s vékonyan párká-
nyoltak, az elszögletek kerekítettek, hátrafelé ferdén kissé szélesedettek s
vékonyan felpittyedtek, a pittyedés az oldalak felé fogacskával végzdik,
miért is itt a törj oldalai szögletet képeznek; a hátsó szögletek hegyesdedek;
felülete középszeren domborodott, alig láthatólag szétszórtan pontozott,
a közepén ívesen kinyúlt alapja eltt sekélyen harántan benyomott, a
benyomás majdnem egyenes s oldalvást két rövid, de mély rovátka által
korlátolt. A paizs kicsiny, háromszög és sima. Eöptyi alapjukon a torj-
nál kissé szélesebbek, tojásidomúak, vékonyan párkányoltak, középszeren
domborodottak, hátul nagyon lejtsek, vonalasán pontozottak, 9 pontsorral
s egy röviddel a paizs mellett, mely a röptyk egy harmada hosszára ter-
jed, a bels pontsorok a röptyk végei eltt, a középsk azok közepe alatt
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s az oldaliuk a röptyük közepén enyészdtesck. Alul pontozott es sz(")röcs-
kes ; a czorabok kissé vastagodottak.
^rafíyarorszáp; deli részében a Herknles-fürdönel PAvkl János a nem-
zeti múzeum gyjtje födözte fel.
líiliiwnojitcrd. Ilárti/dröpück.
MELLIFEIÍA NOVA UJ MKH-FAJOK
IN COLLECTIONE MUSAEI NATIONALIS A NEMZETI MÚZEUM GYÜJTEMK-
HUNGARICI, NYÉBEN,
ab AlEXANDRO MocSÁRY descripta. leiitii ÄlocsAnY Sánpor.
I. Colletés punctatus. Tnterstitio oeulo-mandibulari brevi, antennis
eapite adhuc semel longioribus, articule tertio quarto panic breviore:
niger, subnitidns ; clypeo, genis, fronte, occipite, tborace et femoribus
cano-villosis ; clypeo rugoso-punctato, apice truncate, antennarum funicu-
lis subtus brunnescentibus ; metanoti lateribus dense pnnctatis ; tborace
abdominisque breviter-ovati segmentis dorsalibus duobus primis rude, sed
non dense, reliquis et omnibus Yentralibus vero sat dense rugoso-jjuncta-
tis, segmentorum dorsalium margine postico niveo-fasciato, ano conico,
boc et ventre fumato-pubescentibus ; tibiis ac tarsis griseo-hirtis, borum
articulis apice ferrugineis, calcaribus testaceis; alis flavescenti-hyalinis,
apice dilutioribus, tegulis, nervis stigmateque piceis. — î, long. 9 '"'/„i.
Colleti nasuto Sm. similis, sed minor ac debilior : clypeo non pro-
(hicto, interstitio oculo-mandi])ulari brevi, metanoti lateribus dense punc-
tatis, non vero rude punctatis et rugosis, abdomine breviter-ovato, alis
llavescenti hyalinis diversus.
In Hungária centrali inventus est.
A szem és a rágó közti tér rövid, a csápok a fejnél mégegyszer bosz-
szabbak s barmadik izök a negyediknél kevéssel rövidebb : fekete, kissé
lenyes ; szájvédöje, arcza, bomloka, nyakszirte, torja és czombjai hosszú,
elálló feliérszürke szrrel fedettek; szájvédöje redsen-pontozott, vegén
csonkított, a csáp ostorai aliil barnásak ; utótorja oldalain sürün ponto-
zott; torja és rövid-tojásdad végtestének két eLsö hátszelvénye durván, de
nem sürün, a töbl)i és az összes hasszelvények ellenben meglehetsen
srn redösen-pontozottak és a hátszelvények hátsó széle hófehér szalag-
gal jelölt, végszelvénye kúpdad s ez, valamint a has is fiistösszínü pehely-
lyel borított; lábszárai és kocsái sr szürke szrözettél vannak takarva,
s ez utóbbiak végs ízei végükön rozsdabarnák, sarkantyúi agyagsárgák;
szárnyai átlátszó-sárgásak, vegükön világosabbak, töpikkelyök, erezetök és
jegyök sznrokfeketék. — í, hossza 9 "'/„,.
A Colletés nasiitus-boz hasonló, de kisebb: szájvédje nincs meg-
nyúlva, a szem és a rágó közti tér rövid, utótorjának oldalai srn ponto-
zottak, nem pedig durván pontozottak és ránczosak, végteste rövid-tojás-
dad, szárnyai átlátszó sárgásak.
Budajíest környékén találtatott.
2. Osmia dives. Nigra, sat robusta; capite lato, thorace paulo angus-
tiore, dense rugoso-punctato, temporibus tumidis, his, genis et clypeo
fulvo-griseo, fronte et occipite ver fulvo-hirtis ; clypeo subrude punctate,
apice modice calloso, mandibulis validis, tridentatis (dente primo lato),
sulco obliquo longitudinali exaratis et fulvo-tomentosis ; antennis tenuibus,
articulo tertio sequentibus duobus longitudine subaequali ; thoracis dorso
dense rugoso-punctato et aureo-fulvo, pectore et metanoto ver fulvo-gri-
seo hirtis, scutello inermi, metanoto dense rugoso-punctato eiusque area
media nitida; abdomine late-ovato, nitido, sat dense punctato, segmentis
dorsalibus 1—3 in medio tamen dispersius punctatis, 1—5 margine pos-
tico late aureo-fulvo fasciato, ano subtiliter punctulato et fulvo-tomentoso,
scopa ventrali nigra
;
pedibus nigris, fulvescenti-griseo pilosis, tibiis ante-
rioribus unco externo apicali mediocri armatis, anticorum calcaribus apice
testaceis, posteriorum ver totis nigris, tarsis subtus fumato-ferrugineo
hirtis; alis fumato-hyalinis, margine apicali cellulaeque radialis parte
antica obscuris, tegulis, nervis stigmateque nigris. — 5, long. 12'"^,i,.
Osmiae aurulentae Pz. similis, sed maior et robustior : mandibulis
aliter dentatis, area media metanoti nitida, corpore paulo fortius punctato,
abdominis fasciis omnibus integris, calcaribus tibiarum posteriorum et
scopa ventrali nigris distincta. ' ,
In Hungária centrali in montibus ad Budám sitis mense julio valde
rara est.
Fekete, meglehetsen vaskos ; feje széles, a torjnál kissé keskenyebb,
srn redsen-pontozott, halántékai duzzadtak s ezek, valamint arcza és
szájvédje szürkéssárga, homloka és nyakszirte pedig barnássárga szín
szrözettél vannak fedve; szájvédje meglehetsen durván pontozott, a
végén kissé felpittyedt, rágói ersek, háromfogúak (az els fog széles),
ferde hosszas barázdával jelöltek és barnássárga szín gyönge szörözettl
molyhosak; csápjai vékonyak, harmadik ízök a két eltte lev íz hosszával
csaknem megegyez ; a törj háta srn redsen-pontozott s ezt aranysárga,
a mellet és utótorjot pedig szürkéssárga szr fedi, paizsa fogak nélkül
való, hátsótorja srn redsen-pontozott s középterje fényes; végteste
hosszas-tojásdad, fényes, meglehetsen srn pontozott, de az 1—3 hát-
szelvények középen szétszórtabban pontozottak, az 1—5 szelvények hátsó
széle széles aranysárga szalaggal ékesített, a végszelvény sekélyen ponto-
i2:!H
zott és bíirnasárga gj'önge sr szrözet takarja, a has gyüjtöszöre pedig
fekete ; lábai feketék, sárgásszürke szörüek, a két els pár lábszár végén
kivíilröl egy-egy középnagyságú foggal fegyverzett, az elsk sarkantyúi
végokon agyagsárgák, a két hátsó páré pedig egészen feketék, a kocsák alul
merev és sürü füstös-rozsdabarna szín szrözettél takartak ; szárnyai
átlátszó-füstösek, végeiken és a sugársejt mells részén sötétebbek, tpik-
kelyök, erezetök és jegyök feketék. — 9, hossza 1 2"^.
Az Osmia aurulenta-hoz hasonló, de nagyobb és vaskosabb : raguinak
fogai másképen helyezettek, az utótorj középs terje fényes, teste kissé
ersebben pontozott, végteste összes szalagjai egészek, a két hátsó i)ár
lábszár sarkantyúi és hasának gyüjtszre feketék.
A Gellérthegy déli oldalán júliusban igen ritka.
3. Tetralonia adusta. Brunneo-nigra, subopaca ; mandibulis anten-
nisque nigris, his sulttus et apice obscure-ferrugineis; clypeo dense rugoso-
punctato, nigro; capite, thoracis lateribus, pectore, femoribus, segmento
primo dorsali ventreque griseo-villosis ; thoracis dorso brunneo-hirto ; ab-
domine thoracis latitudine, segmento primo dorsali basi rugoso-, reliquis
ver dense punctatis, segmentorum 1—3 margine postico laevi ac pellu-
cido, 2—4 fulvo-griseo tomentosis, 5-to nigro-holosericeo, 6-to et 5-ti mar-
gine postico ferrugineis ; tibiis metatarsisque cano-villosis, his subtus brun-
neo-hirtis, tarsorum articulis reliquis ferrugineis, unguiculorum apice
nigris; alis subhyalinis, tegulis nervisque rufo-piceis. — ?, long. 13 "'/„,.
In Hungária centrali aestate valde rara est.
Barnás-fekete, meglehetsen fénytelen ; rágói és csápjai feketék s az
utóbbiak alul és végeiken homályos-rozsdabarnák ; szájvédje sürün red-
sen-pontozott és fekete ; feje, torjának oldalai, melle, czombjai, a végtest
els hátszelvénye és hasa hosszú, stírü s elálló szürke szrözettél fedett ;
torjának háta barna szrözetü ; végteste olyan széles, mint torja s az els
hátszelvénye tövén redsen-, a többi szelvények ellenben sürün pontozot-
tak, az 1—3 szelvények hátsó széle sima és áttetsz, a 2—4 gyönge, sürü
sárgás-szürke szrözettl molyhosak, az 5-ik bársonyfekete, a ö-ik és az
5-iknek hátsó széle rozsdabarna; lábszárai és a térjék (els kocsaiz) hosz-
szú, sürü és elálló szrszálakkal vannak megrakva, s ez utóbbiak alul
barnás szrüek, a kocsák többi Izüléke rozsdabarna, a karmacsok végiikön
feketék ; szárnyai meglehetsen átlátszók s töpikkelyök és erezetök rt-
színbe játszó fekete. — 9, hossza 13 «'/„^.




Közli : Dr. Horváth Géza.
, A félröpüek rendjéhez tartozó Aphidák (levelészek) úgy tisztán elmé-
leti, mint g3'akorlati szempontból bizonyára a legérdekesebb rovarcsoportok
egyikét képezik. Mert mig egyfell sajátságos életmódjuk és szaporodási
viszonyaik által a szakember figyelmét lekötik, addig másfelöl azon nagy-
mérv károk által, melyeket egyes fajok bizonyos cultivait növényeinkben
okoznak, a gyakorlati növénytermel eltt olykor els rangú fontosságra
vergdnek.
Ezen apró rovarokról eddig hazánkból— egyetlen egy szomorú eset,
a pancsovai szlkben felmerült Phylloxéra vastatrix kivételével — még
semmiféle adattal sem birunk. Itt tehát még a legcsekélyebb közlés is
egészen új adalékot képez faunánk ismeretéhez. Ez inditott arra, hogy a
jelen év nyarán a házam mögött. Forrón Abaujmegyében, fekv egyszer
kis kertben az ott tenyész Aphidákat kissé figyelemmel kisérjem. Meg-
figyeléseim összesen 30 ismert fajt eredménj^eztek, melyeket megfelel
tápnövényeikkel együtt ezennel a következ sorokban mutatok be.
Siphonophora Eosae L. tápnövénye Eosa centifolia.
eerealis Kait.
Millefolii Koch

















































tápnövénye Solanum nigrum, Matrica-
ria Chamomilla, Papaver
somniferum, Zea Mays etc.
« Pyrus communis.










Közli : ])r, Horváth Géza.
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2. Pihombocoris (Mayr) reguláris H— Sch. (Pentatónia)
sgriaciis Maj'^r.
Cyrtochilus ßavoUncatus Jakowl.
3. Peritrechus flavicornis Jakowl. 187ö.
i)i<'i-idioiuili>t Put. 1877.
4. Ischnocoris Havipes Sign., sj). (Ustinctn.
. Stiphrosoma nigrum H—Sch.
liigcrrim itiii H—Sch.
0. Macrotj'lus nigricornis Fieb.
lutescens Fieb.
mel(í)wc('ri(a (Fieb.) Put.
7. Triphleps nigra Woltï.
var. Ullrich ii Fieb.




NÉHÁNY SZÓ A TENGERI AMOEBÁKRÓL.
Közli: Dr. Entz Géza.
Miután a szamosfalvi és tordai sós tavakban élö véglények tanul-
mányozása azon eredményre vezetett, hogy a sóstavak ázalagai és gyök-
lábúi a tengerviz megfelel véglényeivel félreismerhetlen rokonságban álla-
nak, igen érdekemben állott tengervizet vizsgálhatni, még pedig kiválólag
annak eldöntéseért : vájjon jogosult volt-e azon feltevésem, mely szerint
az édes- és benföldi sósvizekben élö Amoebák tengervízben is elfordulnak
(v. ö. ezen füzetek III. sz. 16G. 1.). Óhajtásom dr. Török Aurél t. barátom
szívességébl, ki a kuxhaveni kikötbl hozott tengervizet, mely egy köze-
lebbrl meg nem határozott Fueoidea levélszerü barna thallusának üle-
dékkel bevont darabkáját tartalmazá, bocsátott rendelkezésemre, rövid idö
eltt teljesedésbe ment s érdekesnek találom a górcsi leletet e helyen
röviden feljegyezni.
Jelzett okból els sorban Amoebák felkeresésére fordítottam figyel-
memet s nagy megelégedésemre szolgált az édes- és sósvizekben leggya-
koribb két Amoebának igen nagyszámú példányait feltalálni, névszerint : a
parányi, olvadó csepp módjára fürgén folyó A. Limax-ot Duj. (Auerbach)
s a. hengeres állábakat bocsátó A. rádiósát Ehrb. Az utóbbit kisebb s alak-
jokat gyorsabban változtató példányokban s ezeknél kétszer-háromszor
nagyobb példányokban találtam, melyek alakjokat igen lomhán változ-
tatták s minden mozdulatokat bizonyos merevség bélj'egzé ; ezek kétség-
kívül vén egyének, minket oly édes- és sósvízben, méhében az A. rádió-
sának kisebb alakja hosszabb ideig tenyészett, állandóan lehet találni,
valamint a szabadban források, csorgok melletti nedves földön, mohok
alatt, s más hasonló nedves helyeken a GREEFF-féle nagy A. terricola
társaságában. Mindkét tengeri Amoebára nézve jellegznek találtam azt,
hogy ürcséjük sokkal lomhábban, nagyobb idközökben s szabálytalanabb
ütemben lüktet, mint a megfelel édesvízi alakoké s e tekintetben teljesen
megegyeznek a sóstavakban s a nedves földön tenyész példányokkal. —
Vizsgálatomnak eredménye tehát az, hogy a minden édesvízben, öntelé-
kekben s benföldi sósvizekben oly gyakori A. Limax, mely tengervízbl,
tudtommal, eddigelé nem ismeretes, a kuxhaveni s kétségkívül más tenger-
vízben is közönséges s továbbá, hogy egy másik tengeri Amoeba lénye-
gesen nem különbözik az édes- és sósvíz A. radiosájától s e szerint alig
szenvedhet többé kétséget , hogy Dujardin A. marinája , valamint
ScHULTZE M. velenczei és Schultze E. F. nápolyi A. polypodiája azonos
az A. rádiósával, st igen valószín, hogy Haeckel norvégiai Protamoeba
polypodiája sem egyéb a valódi A. rádiósánál.
'2'M
Egyéb élö gyöklábúakat nem találtara a kuxhaveni vízben s a kis-
számú Foraminiferák, nevezetesen Textulariák csinos héjai üresen hever-
tek az üledékben. Az említett Fucoideára telepedve nagy számmal
találtam a Freya ampulla Cl. i'i: L. elegáns alakú tokjait, de üresen, vala-
mint két más üres ázalagtokot, melyek egészen megegyeznek a CííAI'aukde
és Lachmann által az északi tengerbl ismertetett Tintinnus lagonulával
és T. ventricosns-szal (Études etc. vol. I. p. 205—208 PL 8. fig. 10—11 et
Pl. 9, fig. 4.). Csupán három élö csillaszörös ázalag népesíté a vizet, u. m.
Cyclidium Glaucoma Ehrl), és Euplotes Charon Ehrb. igen nagy számban,
valamint a Stichotrieha marinának Stein (Der Organismus der Inf. IL
Band p. 150) igen kevés számú példányai. — A világosságnak kitett
tenyészedénybcn a Chlamydomonas marina Cohn igen gyorsan annyira
elszaporodott, hogy a víz egészen megzöldült s erre, úgy mint egysejt
moszatoknak túlságos elszaporodása alkalmával általában tapasztalható, a




Auctore LuDOVICO SlMKOVICS. Közli SlMKOVICS La.TOS.
G. Rnmex palnstroides (lí. palnstri X silvestris) inilii.
liumex radicc bienni (?) ; caule tereti sulcato, virenti aut pur[)uras-
cente, ramoso ; ramis erectis ; foliis inferioribus lanceolato oblongis, supe-
rioribus angustioribus utrinque attenuatis, omnibus marginc crispulis ;
verticillis multifloris, versus ramorum apicem approximatis, inferioribus
folio lineari-lanceolato, patente fultis, superioribus nudis ; pedicellis
perigonio fructifero longioribusarticulatis; valvis eminoribus (circiter 4 "51^
long, et 3
'>»/,n
lat.) ovato oblongis, basi truncata, apice acunn'ne obtuso





172 ''% longis, patentibus, rectis, diametro valvarum plus-
minus brevioribus instructis.
Habitat in fossis inundatisque fluvii Sebes-Körös juxta ^fagnovara-
dinum, Hungáriáé orientális, silvulam «Fácános» versus copiose, elegan-
tem ubi banc stirpem in societate Rumiéi crispi L., R. palustri Smith, et
U. silvestri Wallr. anno 1877 jun. 28 optime fructiferum legi.
Természetníjzi /iizelek. ív. 1 i
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Dentibus valvarum habitiique R. palustri Smith, proximus, set!
statura robustiore, pedicellis longioribus, valvis majoribus et obtuse apicu-
latis, dentibus valvarum obsoletioribus, verticillis superioribus nudis
eximie discrepans et ad R. silvestrem Wallr. aecedens. — R. silvestris
Wallr. vallvis fructiferis majoribus, baud dentatis, foliis latioribus ovato
oblongis, totoque habitu a nostro alienus. — R. pratensis M. et K. ejusque
varietates etiam affines, sed foliis latis, valvis majoribus obsolete denticu-
latis, pedicellis conspicue longioribus primo intuitu differunt.
7. Rnmex stenophylloides (R. maritimo X stenophyllus ?) mihi.
Rumex radiée perenni (?) ; caule tereti suleato ramoso, ramis elongatis
erectis ilorigeris ; foliis lanceolatis angustis, utrinsecus attenuatis acutius-
culis, margine crispulis ; racemis basi interruptis supra continuis ; verticillis
dense multifloris inferioribus folio fultis ceteris nudis, pedicellis articulatis
tenuibus, perigonio fructifero duplo longioribus; valvis e mediocribus
(2— 3*%j, latis, 3V2—4V2 *%(, longis), reticulato venosis, triangulari ovatis,
acumine integro acuto, omnibus calliferis; dentibus 4—6 rectis, partim
1— IV2 ''»/,n longis subulatis, partim usque 3 *"/„ longis setaceis, patentibus,
ideoque diametrum valvarum partim superantibus aut aequantibus, partim
eo brevioribus.
Habitat in paludosis inundatisque fluvii Berettyó aestate exsiccatis
com. bihariensis Hungáriáé orientális, oppidum Füzes-Gyarmat et pagum
Nagy-Rabé inter, praedii Nagyrét ; item ad pagum Bakonszeg ejusdem
comitatis. Utrinque copiose legi in societate R. stenopbylli Led., R. palustri
Smith, et R. maritimi L. fructibus ev^olutissimis 1877 aug. 1—4.
Habitu R. stenophylli Led. proximus, distinctissimus autem valvis
minoribus angustioribusque, dentibus setaceis diametrum valvarum aequan-
tibus, callis oblongis nec ovatis, ideoque angustioribus et longioribus,
foliisque angustioribus.
Opinor esse prolem hybridam e R. stenophyllo Led. et R. mari-
timo L., quibuscum eodem loco provenit, hereditateque habitum a R. steno-
phyllo Led., dentés setaceos autem, calla oblonga, valvasque minores a R.
maritimo L. accipere.
Dentibus valvarum setaceis longis, habitu R. stenophjdli Led, val-
varumque magnitudine adeo insignis, ut ab omnibus affinibus facillime
dignosci potest.
8. Rumex confusns (R. crispo X Patientia) mihi.
Rumex radice perenni ; caule tereti sulcato superne pauciramoso ;
ramis brevibus erectis, florigeris ; foliis e basi rotundato oblongis, supremis
lanceolatis, omnibus margine crispulis fabrica plus minus íirma; racemis




S '"'/„) longis, 5—8
""J^,,
latis, podiecllum subaciinantibus, cordato-ovatis
obtusis, minute eroso dentatis, omnibus aut nonnunquam unico solum
calliferis, callo saepe purpurascente. — Variât formis ad R, cvispum L.
aliis ad R. Patientiam L. magis verojentibus.
Habitat in ruderatis et pascuis juxta Magnovaradinum propre silvu-
lam «Fácános», item retro coemeterium praedii «Osi», et ad pagum
Szt.-András, comitatus bibariensis Hungáriáé orientális, ubi inter parentes
indicatos sporadice nascentem inveni anno 1877 jun. 23 et jun. 29.
Habitu R. crispi L. similis, a quo valvis majoribus, basi tamquam
in R. Patientia L. profunde cordatis, foliisque durioribus primo intuitu
differt. — R. Patientia L. etiam affinis sed valvis majoribus, late ovatis,
unica callifera, foliis latioribus, staturaque plantae robustiore a nostro
distat.
9. Rnmex ernbesoens (11. Patientia X silvestris) mihi.
Rumex radiée perenni ; caule elato, sulcato, crasso, supene ramoso ;
ramis elongatis erectis ramulosis, ramulis florigeris; foliis inferioribus
cordato oblongis superioribus oblongis lanceolatisque basi rotundata
attenuataque, planis, e substantia firma fabricatis ; petiolis canaliculatis ;
racemis basi interruptis subfoliatis apice continuis ; valvis e mediocribus
G «^/„i longis, 6—8 '»'/„, latis, basi cordata ovatis, ovatoque oblongis, in
acuminem obtusam , obsoletam protractis , minute eroso denticulatis,
plerumque rubescentibus, calliferis, callo unico valido ovato, duobus
alteris minoribus plus minus obsoletioribus.
Hal)itat in societate R. Patientiae L., R. silvestris Wallr., R. confusi
Simk., R. crispi L., et R. bibariensis Simk. secus vias locisque ruderatis
juxta pagum Szt.-András com. bibariensis Hungáriáé orientális, inprocul
Magnovaradini.
Habitu elato R. Patientiae L. similis, valvarumque forma et magni-
tudine cum R. consperso Hartm. suecico a cl. August Berlin lecto congruit.
Ab affinibus: R. Patientia L. racemis basi interruptis, valvarum forma et
minutia ; a R. consperso Hartm. foliis planis pinguioribus nec sul)undu-
latis et origine hybrida, est enim R. Patientiae L. proies mixta, quae in
Europa boreali, ubi R. conspersus Hartm. indigenus nondum provenit ; a
R. confuso Sikm. babitu, racemis elongatis interruptis, valvis obtuse acumi-
natis, foliis amplioribus ; a R. pratensi M. et K. varietatibusque habitu
robusto, foliis planis firmisque, valvis majoribus et magis cordatis certis-
sime distinguitur. — Rumice silvestri Wallr. non confundero sod no com-
parare quidem potest.
A jellegezö leirásokban bemutatott s imént tárgyalt négy, — honi
Rumexen kivül vannak még a R. pratensis ]\I. et K.-iiak is Nagyváradon
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és vidékén oly feltn alakjai, melyek a nyugati toalakoktól terméseik alko-
tásában eltérnek. Ezen alakok, ha korcs eredetre vezetjük ket vissza,
minálunk egyébbl mint aR. crispusL. és It. silvestris Wallr.-ból nem kelet-
kezhettek, mert Nagyváradon és vidékén s hazánk nagyobb részében a
R. obtusifolius L., melytl és a R. crispus L.-töl az európai Auetorok a
R. pratensis M. et K.-ot származtatják, nem terem, vagy igen ritka ven-
dég ; míg a R. silvestris Wallr. mindenfelé s nevezetesen azon helyeken,
hol a R. pratensis M. et K.-al találkozunk, bven n.
Egyébiránt a külföldrl látott scandinaviai , tilsiti , magdeburgi,
siléziai R. pratensisek is véleményem szerint inkább megfelelnek a
R. erispo x silvestris combinatiójának mint a R. erispo x obtusifoliusnak,
mert terméseik lepel-leveleinek éle igen apró fogakkal van ellátva, mi
tekintettel a R. obtusifolius L, hosszú sertekép fogaira, semmiképen sem
igazolja a R. obtusifolius L.-nek combinatióba vételét. A R. silvestris lepel-
leveleinek csekélyebb fogazottsága, valamint azon körülmény, hogy e
növény Scandinaviában és Poroszországnak a R. pratensisnél említett
helyein is terem, összevetve a hazánkban tapasztalható viszonyokkal
egyenesen a mellett bizonyítanak : hogy a R. pratensis M. et K. a R. sil-
vestris Wallr. es a R. crispus L. korcsa lehet csupán.
A nagyváradi R. erispo x silvestrisek ezért fajilag a R. pratensis M.
et K.-tól el nem különíthetk, hanem hozzácsatolandók, mi által kiszéle-
sedik annak alakköre.
Ezen alakkörben 3 fokozat ösmerhet fel s e szerint megkülönböz-
tethetjük a R. pratensis M. et K.-nak következ féleségeit :
a) grandis. — Ennek kifejlett termései középnagyságúak, a lepel
bels levelei G »/„j hosszúak és ugyanoly szélesek, tompa csúcsok fetünöen
kihegyzett, szíves vállúak, s válluk felett kiszélesedve aprón fogas éltíek.
Honi leihelyén Erdbényérl, Nagyváradról és Szt.-Andrásfaluról (Bihar-
megye) ösmerem.
ß) ovális. Kifejlett termései az elbbiénél kisebbek, széles tojásdadok ;
a lepel bels levelei gyengén szíves vállúak, élük apró fogazata elenyé-
szbb és csúcsuk felé egyenletesen keskenyedve alig, vagy épen nem
kihegyzettek. — Terem Nagyváradon.
y) bihariensis. (R. bihariensis = R. erispo x supersilvestris Simk.)
Kifejlett termései a jelleges R. pratensiséhez viszonyítva feltnen kicsi-
nyek és keskenyek ; olyannyira hogy e miatt a R. pratensis M. et K-tól
eltér termetvé váHk. A termés leplének bels levelei ugyanis többnyire
2—3 '>"/„i szélesek és 4 '»f„^ hosszúak s alakra nézve hosszúkás tojásdadok,
tompa csúcsba kihegyzettek, vállukon alig vagy épen nem szívesek, ép
majd fogacskás éllel.
E növény, ha közte és a R. pratensis M. et K. között kapcsot képez
átm 'Ueti alakok nem léteznének, és ha a R. silvestris Wallr. termései
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nagyságukat illetleg nem volnának ep annyira változók : már termeténél
fogva is fajilag elkülönithetö volna. — Terem Nagyváradon és környékén
utak s árkok szélein.
10. Lythram «.cabram (L. Salicariii X vii'gatuin) iiiilii.
Lytlirum — c sectione Salicaria 1)C. — pilis sparsis l)revil>us iisi)e-
rum ; radiée perenni; eanlibus elatis quadrangulis, superne ]:anieidato
ramosis, adangulos pul)escenti scabris ; raniis erecto patiiiis eymuligeris
;
foliis e basi ovata rotundataque lanceolatis, acntis, sessilibus, plerumque
oppositis, virentibus seabris ; spiearum eymiüis nunc omnibus alternis,
nunc inferioribus oppositis, approximatis; ealycisduodecimnervii dentibus
interioribus (1, triangularibus, exterioribus totidem lanceolato linearil)us,
interiores superantibus, sed calyce multo brevioribus scabris; petalis
elliptico spathulatis, calyce plus duplo longioribus ; staminibus duodecira;
bracteis tenuibus subulatis, calycem dimidium subaequantibus, glabris;
s'picarum apice inevoluto elongato, subinterrupto gracili.^
Flores trimorphi, qua de causa, Lytbra sicuti afíinia, formas trés ad
propagationem necessarias praebet.
F. 1. Longistyla. Forma liaec stylis longe exsertis petala excedenti-
bus, staminibus longioribus paulo exsertis, brevioribus calyce inclusis, —
dignoscitur.
F, i2. Mediostyla. Dignoscitur stylis plus minus, usque ail calycis
longitudinem exsertis; staminibus longioribus petala aequantibus, bre-
vioribus calyce inclusis.
F. H, Brevistyla. Dignoscitur stylis calyce inclusis brevibus, stamini-
bus omnibus exsertis.
Habitat ad fossas viae comitatus pagos Torda et Bakonszeg inter
sporadice com, bihariensis, locis ubi magna in copia L. Salicaria L. et
L. virgatum L. eommuniter erescunt.
Habitu inter L. Salicalia L. et L. virgatum L. medium. A L. Sali-
caria L. foliorum basi ovata nee cordata, colore laetius nee atro virenti,
spicarum apice inevoluto gracili elongato subinterrupto neque brevi den-
soque ; bracteis tenuibus subulatis, calycem dimidium subaequantibus,
glabrisque nee hispidis ; calycis indumento dentibusque exterioribus ; —
a L. virgato L. scabritie, colore foliorum non glauco virenti, spicis densio-
ribus bracteis calycisque dentil)us longiori busdiftert insigne.
Nagyváradon, 1877. sept. 4.
' Nota : Varietäten! jíl Taunrlnri milii., in-nlem íkI L. virj^Mtuiii iiiaj,'is iicceileiitiMii,
indmiiouto uii(|ue obsoletioieui, vt t'oliuruiii })aj,'iiia interinri falábra laevitiue iiisijíiifiii
clariss. amicus Dr. J. Tauschkk in praedio Sinatclop jjnipe oppidum Kicsi, c^o aiitcm
ad Bakonyszeg typicis cnm ibrmis invenimus. I.Ui)ovi<us.
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GENERIS IRIS SPECIES NOVAE.
Anctore ViCTORE de Janka.
1. Iris balkaua Janka in «Magyar tucl. akail. math, termeszeit, közi. xii. kötet,
1874, pag. 17.3»; Baker, «A Synopsis of the known species of
Iris» (in «Gardeners' Chronicle» 1876, pag. 648) n. 7U.
Pogoniris, sectio «Pumilae». Khizoma carnosum valde crassum dia-
metro pollicari v. ultra, paucifibrosum. Herba glaucescens. Folia ürma;
turionalia florescentiae tempore spithamaea, demum pedalia v, longiora,
latiuscule linearia acuminata : primordialia leviter falcata enervia laevia,
caetera ensiformia plus minus rectiuscula subenervia, saltem nervis obso-
letis, parum prominentibus, — nee unquam ita crebis neque intervallis ita
sulcatis, ut e. g. in J. variegata L. — percursa. Caulis semper manifestus,
strictus, proportione quoad affines species rohiistus, simplicissimus, foliis
turionalibus aequialtus vel etiam elatior, spathis ßoralibiis semper miiltö
longior, teres, plurifolius, flore solitario vel rarissime binis terminatus.
Folia caulina 3—5, sursum remotiora, illis turionum gradatim dissimiliora,
breviora nempe, rectiora, quasi in spathas florales transituria hisque aeqiii-
lata vel latiora, caulem eorum dimidia inferiori vel j)er longius spatium
amplectentia v. involventia atque ita liunc pro maxima parte obtegentia,
supremum a spathis floralibus parum dissitum ob apicem foliaceum abbre-
viatum fere omnino spathaeforme. Spathae florales a basi latiore apice
conniventes, ambitu ovales v. oblongo-ovales : valvae suboppositae aequi-
longae, a latere plaiio-compressae, dorso exquisite alari-carimitae, acutis-
simae, praeter marginem iní'raapicalem utrinque angustissime vixque
distincte membranaceum ex toto herbaceae, virides, etiam in planta fructi-
fera sic rémanentes. Flos solitarius, rarissime bini. Ovarium brevissime
pedicellatum cylindraceo-oblongum, cqnce rotundato-eonsfrictu))!, perigonii
tubo abrupte terminatum. Perigonii tubus ovario 2-plo longior, limbo
2V2-plo brevior, crassus, strictus, spatha semper superatus. Limbus laete
purpureo-violaceus, venis dilutioribus segmentorum margines versus
ubique sensim tenuioribus insensibiliterque evanescentibus pictus. Perigonii
segmenta omnia aequilonga, sed exteriora interioribus quarta parte angus-
tiora : exteriora ambitu late obovato-cuneata, a triente inferiori jam reflexa ;
barba ante medium segmenti dcsinens, unicolor, albido-coerulescens, e papil-
lis constans ubique aequilatis tenuissime capillari-cylindricis ; segmenta
interiora latissima obovato-elliptica apice rotundata paulisper emarginata,
erecta, conniventia marginibus undulatulis reflexa, abrupte in unguem
complicatum angustata. Filamenta anthcris conspicue lom/wra. Stigmata
pallida, subcarneo-violacea,' perigonii segmentis dimidio breviora : labii
laciniae longitudine aequilatae, acutae v. obsusiusculae, marginibus late-
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ralibus dentato-erosae. Capsula teres ovali-oblonga ntrinqiie aequaliter
rotundata umbilicatave , apice breviter 3-cuspidata , carnoso-coriacea.
Semina subo;l()bosa.
Jc. Tab XIV A, B, plantae superiorera partem ad "'/•i diiniiiutam reprae-
sentans.
Habitat in locis saxosis graminosis regionis mediae m. Jialkan
Thraciae borealis supra pag. Kalofer, ubi unacum Haberlea rbodopensi
detexi d. Í27. Maji 1871. — Plantam vivam attuli, in horto meo nunc lae-
tissime vigentem ; nonnullis diebus serius eflioret, quam J. pumila Jac(j.
E «Pumilaruni» fors robustissima. — Ab J. olbiensi Hen., pro cujus
varietas habetur a clariss. Baker in specierum generis Iris monograpliia,
toto coelo ditfert atque ab hac magis diversa, quam ulla alia ex affinibus.
Jam si)atliae dorse acutissime carinatae ex toto herbaceae rémanentes nil
communem babent cum Iride olbiensi, cujus specimina plura viva con-
ferre licuit, quae cl. d. Leichtlin benevolentia nuperrime mihi commu-
nicata fuere. Propius videtur ad J. Reichenbachii Heuff. accedere.
2. Iris mellita Janka in «Magyar tml. akiul. iiiatli. teiiuészett. közi. xii. kötet
1874, pag. 172; Baker, «A Synopsis of the known species of
Iris» (in «Gardeners' Chronicle» 1876) n" 73.
Pogoniris, sectio «Pumilac». Rhizoma earnosum digitis minoris vel
paulo amplius crassitie, pauciiibrosum. Herba glaucescens. Folia tenuia,
turionalia florescentiae tempore digitalia demum spithamaea, anguste
linearia, omnia excurva divergenti-falcata, acuminata, enervia laevissima.
Caul is semper manifestus, nunc brevissimus vix pollicaris, nunc 3—5 pol-
lices altus, tuncque laxus, obliquus, proportione gracilis, simplieissimus,
foliis turionalibus semper, spathis utplurimum brevier, teres plurifolius.
Folia caulina 3—4, omnia tni-ionalibus conformia aequilongaque patmti-
falratd, nunc omnino ad caulis basin conferta, nunc unum — in specimi-
nibus elatioribus — remotius i. e. versus mediam circiter caulis altitudi-
nem positum, in spathas ßondcs hand transitoria hisqitc dissi)nilia semper
(ingustiora, caidcm spatio brevissimo eoriun hasi tantum amplectentia, eun-
dem itaqiie denudantia. Spathae florales sursum latiores ambitu oblongae v.
oblongo-lanccolatae : valvae paulo inter se remotae a latere comjnrssae,
tumidiusculae , dorso exquisite alari-earinatae, acuminatae, ex toto her-
iiaeeae, pallide virides, etiam in planta frui^tifera tales rémanentes. Flores
plerumque 2, rarius 1, rarissime 3. Ovarium sessile elongato-conicum
apicem versus insensiltiliter in peri<jonii tiibuni atteniiatiim. Perigonii tubus
ovario 3-iilo longior, limhnni aeqnans, ;iraeilis, inelinatus rrl past diitln sin
subnntans, tandem nutans, spathas semper exeedi-ns. Limbus huidus, e
carneo violaceus v. purpurascens venis paulo dilutioribus margines seg-
mentorum versus ul)i(]ue sensim sensiuKjue tcnuiorii)Us pcrcursus. Peri-
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gonii segmenta longitndinc et latitudine inaeqnalia : exteriora intcrioribns
conspicue (Vs) hrcviora at(|ue fere dimidio angustiora, ol)Ovato-spatlnilata,
a medio reflcxo-incurva ; barba supra mediiun desinois, unicolor, albido-
eoeriilescens, e papillis constaus iibique aeqiiilatis cylindraceis subcapil-
laribus ; segmenta interiora oblongo-elliptica obtnsata, erecta, conniventia,
marginibus iindulatis reflexa, quinta parte inferiore subito in un^niem com-
plicatum angustata. Filamenta antlieris panlo lomiiora. Stigmata pallida
perigonii segraentis interioribus dimidio breviora : labii laciniae latitudine
longiores, acuminatae, marginibus lateralibus fimbriato-laceratae. Capsula
ovato-trigona, attenuato-acuta, chartacea Semina ovalia.
Habitat in herbidis aridis infra cacumen collis ((Tscliiendem-Tepe»
prope Philippopolin Thraciae, ubi fructibus maturis d. 1. Julii 1871 in
consortio Astragali pliysocalicis Fisch, legi. — E seminibus coleo ; eodem
tempore floret ut Iris pumila Jacq.
Iris pumila Griseb. Spicileg. Flor, rumel. et bithyn. II pag. 370 jjro
parte -— nempe certe quoad locum natalem «Philippopolin» hue spectans;
— pro altera parte vero ad aliam novam, paucis adhuc cognitam : I. rubro-
marginatam Baker in «Gardeners' Chronicle» 1875 pag. 534 e coUibus pr.
Scutari ditionis Constantinopolitanae oriundam. Jacquinii Synonymon
ergo in Spicilegio flor. rumelicae exludendum. — Tantummodo cum sth-pe
scutariensi comparari potest mea Iris mellita, a cl. Baker monographia
erronée in Transsilvania iudicata ; sed ilia acaulis, perigonii segmentorum
forma, et foliis turionalibus multo latioribus distiche imbricatis, spathae
valvis obtuse carinatis, multisque aliis notis diversissima.
3. Iris Sinteuisii Janka.
Inberbis. Ehizoma ut in J. spuria L. Folia turionalia spithamam
longa, anguste linearia, parum ensata vel subrecta, coriacea, glaucescentia,
utrinque concoloria opaca, laevia v. tenuissime nervata acuminata. Caul is
digitalis V. spithamaeus, rigidus, geniculato-flexuosus. Folia caulina 3 sur-
sum decrescentia aequidistantia, basi longe vaginantia, caulem fere om-
nino obtegentia : penultimum spathas vel etiam florem superans ; supre-
mum transitum in spathas florales formáns, valvaeforme. Spathae valvae
1^/2—2 pollicares, inter se paulo remotae, paulo veutricosae, obtuse cari-
natae, fere ex toto herbaceae, solum apicibus plus minus acuminatis
membranaceo-marginatae. Flores 1—2. Ovarium pedicello aequilongum v,
brevius, ovato-cylindraceum, in perigonii tubum sensim dilatatum. Peri-
gonii tubus ovario semper longior, hoc usque 2-plo superans in faucem
brevem sensim ampliatus. Perigonii segmenta exteriora per duas tertias
inferiores ovato-hnearia , ante laminam ellipticam rotundatam leviter
panduraeformi-angustata
,
pollicem circiter longa ; segmenta interiora
lanceolato-cuneata, apice subtruncata v. rotundata paulisper emarginata.
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exterioribus parum breviora. Stigmata segmciitis intêri()ril)iis ai'(|uilon<ia
;
labii laciiiiae triangulari-lanccolatae, acntao.
Habitat in m. Balkan Thraciae borealis supra Slivno (Fridvaoszky!);
in Bulííariac orientális districtu Dobrudsclia, ubi legit amic. P. Sintenis.
Proxinia Iridis spuriac L. formac Immiliori maritimae (I, maritimae
Lam.), sed perigonii tubi longitudine statim dignoscitur. — In cretaceis
clatioribus versus eacumen m. «Tscbatalkaje» prope Slivno ego ipse d. 4.
Augusti 187i2 — in eonsortio Comatidrac clef/autia (Thesium elegáns
Roch.), Dianthi Noeani Boiss., Pterocephnli lúumosi etc. etc. aliam collegi
speciem, affinem forsan, sed omnibus partibus diminutis (foliis 2— 3 polli-
ces longis, caule vix pollicari spatbis breviore etc.) atcpie luibitu caespitoso
oerte diversam nomine «Iris nana» salutandam, denuo investigandam. —
Omnino deiioratam sterilem reperi ; specimina viva in itinere periére.
4. Iris lorea Janka. •
Inberbis. Ehizoma ut in .1. graminea L. Folia turionalia longissima,
ultrapedalia, anguste linearia, lorea — baud ensata, — coriacea, dilute
viridia, utrin(j[ue concoloria opaca, elcvato-ncrvata, margine cartilagineo
maxima parte laevi, solummodo apicem valde acuminatum versus serru-
lato-scabrido cincta. Caulis sesquipedalis v. ultra, gracillimus, «teres» (ex
collcctorum in schedula adnotatione). Folia caulina 4 remota : o inferiora
turionalibus ambitu omnino conformia, inlinium duobus sequentibus bre-
vius, spithamaeum v. pédale, duo intermedia ipsum caulcm unacum flore
longe excedentia, supremum reliquis multo brevius spatio 3—5-pollicari
infra spatbas florales ortum, basque baud sui)erans. Spathae valvae exte-
riores "l^i^— 3-i)ollicares valde approximatae, quasi suboi)positae, apicibus
conniventes, subparallelae, anguste lineari-naviculares, a latere compres-
sae, acute carinatae, utraque bcrbacca ; intima occulta anguste lanceolato-
acuminata membranacea. Flores "1. Ovarium pedicello aequilongum, oblon-
gum. Perigonii tubus ovarium paulo superans, sub limbo leviter attonuato-
dilatatus. Perigonii segmenta exteriora a basi per duas tertias subaequaliter
linearia, apicem versus fere insensibiliter cuncata, angusta vix IVa lin.
lata, dein sensim in laminam ellipticam acutiusculam dcsincntia ; seg-
menta interiora anguste lanceolata acuta, exterioribus paulo breviora.
Stigmata segmentis aequilonga.
Habitat in paludosis maritimis districtus «Terra d'Dtranto» Italiae
meridionalis, ubi aestata a. 1875 legerunt dd. Porta et Rhjo.
Specimina duo mihi transmisit cl. Huter sub nomine falso : «Iris
foctidissima autorum florae Italiae». Propter caulem et perigonii tubum
elongatum solum cum praecedente ali(iuantum comparauda, caeterum vero





A. rufo-testaceus, nitidus, pronoto cordato, longitiidine latiore, angu-
lis posticis subaciitis ; elytris oblongo-ovalibus, convexis, dorso punctato-
striatis, lateribiis sublaevibus.
Long. 5 ^%.
Anophthalmo Milleri proximus ; ab hoc capite pronotoque latioribus,
elytris magis convexis et tantuni dorso distincte punctato-striatis praesertim
distinctus. Rufo-testaceus, nitidus, pedibus modice pallidioribus. Capite
subtriangulari, pronoto parum angustiore, lateribus valde rotundatis,
impressionibus frontalibus profundis, oculorum loco vix indicato ; antennis
dimidii corporis longitudinem parum superantibus. Pronoto cordato,
longitudine latiore, lateribus tenuiter marginatis, antice rotundatis, retror-
sum versus sensim angustatis, ante basim constrictis, angulis posticis late-
raliter modice prominulis, subacutis ; superficie parum convexa, sat pro-
funde canaliculata, foveis basalibus sat profundis. Elytris oblongo-ovalibus,
antrorsum et retrorsum versus aequaliter angustatis, lateribus leniter
rotundatis, ad angulis humerales, oblique rotundatos, Jatius marginatis ;
supra mediocriter convexis, ad basim non impressis, apice plicatis, dorso
striato-punctatis, striis duabus primis mediocriter profundis et subtiliter
punctatis, tertia et quarta laevius impressis et obsoletius remote punctatis,
reliquis vix indicatis, ideoque latéra fere laevia sunt; interstitio tertio
punctis tribus impressis. Femoribus disperse punctatis et pubescentibus.
In Transsylvaniáé Comitatus Hunyadensis alpibus ab Edvardo Merkl
detectus.
September 1877. J. Frivaldszky.
KÜLÖNFÉLÉK.
E vállalat els kötete jelen füzettel be van fejezve s mi megnyugvással, st
némi büszkeséggel tekinthetünk annak tartalmára. Tizenkileucz irótól adtunk
mintegy 50 eredeti dolgozatot, melyhez XIV tábla tartozik. Támogattak a költ-
ségek fedezésével — a rendes dotation s elfizetésen kívül — dr. Haynald Lajos
kalocsai érsek ö Nagyméltósága, az Athamauta táblák költségével — és gróf
Pejacsevich Nep. János Méltósága, ki az úrvölgyi u. n. «madárfészkek» szép
rajzát nemcsak elkészítette, hanem a nyomtatás költségeit is fedezte. Az írók
névsora, a kiknek dolgozatait adtuk, és a kiknek dolgozatai már kezeink között
vannak, a következ : dr. Bartsch S., dr. Bokbás V., dr. Brancsik, Csató J.
dr. Entz G., Frivaldszky J., Herman 0., dr. Horváth G., Janka Victor,
dr. Kanitz a., dr. Kâroli J., dr. Kenner J., Lóczy L., Merkl E., Mocsáry S.,
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gróf Pe.iacsevich J., Pethö Gy., Püngür Gï., Schmidt S., Simkovics L., Staub M.,
Steffkk J. a kötet a tudományt a következ új fajok megismertetésével gazda-
gította : Állattan: Ableptou Trcforti, Mycliopliylus minutas, Psi'laplius Áleha-
diensis, Hapalus Crcticus, Zonitis turcica, Zonitis ruficollis, Zuphiuui hunga-
ricum, Amara proxima, Styplilus uncatus, Haltica Paveli, mind Frivaldszky
J.-tól ; AUanthus unifasciatus, Macrophia eximia, Coelonites ahbreviatus, Col-
letés punctatus, Osmia dives, Tetralonia adusta, ÎMocsâry S. -tói ; Piezocranum
ßimulans dr. Horváth G. -tói; Protistologia : Pleuroplirys Helix, Plectrophrys
proliféra, Euglypliapusilla, Microconietestristripetus, Urbulinellasmaragdea, mind
dr. Entz G.-tól; Növénytan: Symphytum molle, Fumaria supina. Iris Sintentsii,
Iris lorea, Janka V. -tói; Athamantlia Haynaldi Borb et Uecbtr ; Ononis spinosae-
formis, Epilobium mixtum, Centaurca Jankeana, Matricaria inodora, Ceplial-
orrliynchus glaudulosus, Eumex stcnophylloides, palustroides, confusus, eru-
bescens, mind Simkovics Lajos-íóI ; Ásványtan : lîunsenin dr. IVRENNER-tol ;
Zirkon, Coelestin, Cerussit alakok Schmidt SÁNDOR-tól; slénytan: Echino-
cardium intermedium Lóczy L.-tól. Ezek között Ablepton, Mychophilus, Piezo-
cranum, Plectrophrys, Orbulinella mint nemek is ujak. A külföld számára szer-
kesztett Revue mindenképen hasznosnak bizonyult s neki köszönhetjük a tüzetes,
egytöl-cgyig elismer bírálatokat, a melyek a külföldön megjelentek ; a kiállítás,
úgy a typographicus mint a graphicus részé, mindenfelé a legnagyobb elismerés-
sel találkozott ; az elbbi egy hazai intézettl, a Franklin-Társulattól, az utóbbi
legnagyobb részben egy hazai míívésztl. Grund Vilmos -tói való, az eredeti
rajzok kivétel nélkül itthon készültek. A kezdet nehézségeit legyzve most már
csak az írók és elfizetk további pártolásától függ a haladás, s ezt reméljük is.
*
Dr. Kanitz Ágost egyetemi tanár úrtól megkaptuk az «Expeditio Austriaco-
Hungarica ad oras Asiae orientális « els közleményét ; de minthogy ez több
folytatásból fog állani, jobbnak láttuk a második kötet számára fenntartani,
hogy az egész m egy kötetben egyesítve legyen. Ugyanezt tettük Simkovics
Lajos barátunk bánsági növényeivel is.
Dr. Girtanner, a Sct.-Galleni term. tud. társulat titkára, a Gypaetos bar-
batus czikk szó szerint való fordítását kérte tlünk s ez ötletbl megjegyezzük,
hogy közóhajtása a külföldnek, hogy a Kevue bvebb kivonatokat, ha lehet szó-
szeriut való fordításokat közöljön. Fájdalom, a szerkesztségnek nincsen módjá-
ban a maga részérl ez óhajtásnak eleget tenni ; de kérjük munkatiírsainkat,
tegyenek meg minden telhett. Ez nem csak a vállalat, hanem az írók érdeke is.
*
Az irodalmi rovat folytatása helyszke miatt a második kötet els füzetére
maradt.
Csereviszony. — SrJirijhiunisfíiiisch.
24. Verein fíir Naturwissen.schaftcn HrrnKin.slinll.
25. Société d'Histoire Naturalle Colmar.
26. Ostpreussisclie riiysikaliKch-Oekonoinisclie Gesellschiil't Knni'j.Hlxi;/.
27. Stazione Zoologit-a Ntijtofl.
28. Zoologisch luineralogisclur Verein liii/nishiu;/.
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, ZUK BEACHTUNG.
3iit (jefienirartigeni IV. Hefte sehliesst der erste Band, hezieliiouis-
weise Jahrgang der JSicLtaj^lxtsto7^tsaKe.ix Hefte ah. Die fünfzig
Original-Aufsätze, der Kreis von erprohten Mitarbeiiern, die Ausstattung
sowohl in typographischer als graphischer Beziehung mögen für das
Unternehmen sprechen .
Wir bitten unsere geehrten Abonnenten um Erneuerung des Abonne-
ments für den zweiten Jahrgang mit:
3 fl. ö. W. für das Inland,
8 Mark oder 10 Franc für das Ausland.
Der Betrag ist am bequemsten mittelst Postatiweisung zu senden an die
Redaction der «Természetrajzi Füzetek»
Budapest, Museum.
Pag. 207.
Naturgeschichte und Nationalgeist, von Otto Herman. Ein Artikel
von allgemeinerem Interesse, speciell auf ungarische Verbältnisse reßec-
tirend. Beschäftigt sich mit dem Nationalgeist, der nationalen Anschau-
ungsweise, welche selbst den Fachbüchern innewohnt.
ZOOLOGIE.
Pag. 212.
Reliquia Petényiana. Mit einer Einleitung von Otto Herman, zum
Druck geordnet von Julius Pethö, enthält die Beschreibung von Oriolus
galbula aus dem handschriftlichen Nachlasse des ehemaligen Custos am
ungarischen National-Museum J. S. Petényi, eines weitbekannten sehr
fleissigen Ornithologen, Zeitgenossen und Correspondenten von Vater
Brbhm, Naumann, Beckstein, Temminck u. A. — Der im Laufe von
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22 Jahren in Verstoss gerathene ornitholo,i];ische Tlieil der liandseln-ift-
lichen Aufzeichnungen Petényi's, für welchen sich das Ausland hesonders
iuteressirte, war zuletzt bei Franz v. Kubinyi deponirt, wurde aber nach
dessen Ableben im Nachlasse nicht vorfiefunden. Es ist jedoch ^'e;j;ründete
Hoffnung vorhanden, dass die ung. Académie der Wissenschaften die
nöthigen Recherchen einleiten und günstige Erfolge erzielen wird. Aus
den Fragmenten, welche ein ginistiger Zufall dem Chefredacteur dieser
Hefte in die Hände gab, lassen wir liiemit die Beschreibung des Oriolus
folgen und behalten uns vor, eine speciellere Einleitung der líeliquia erst
dann zu geben, wenn das Schicksal des Nachlasses endgiltig festgestellt
sein wird.
ORIOLUS.
Siirga vch/lie in Gömör. Snrga rigó, nnriclitigerweise. Siir»uilinlu. Oetlenljurç.
Szolgahiró in Borsod.
Naumann rechnet sie zu den rahenartigen Vögeln (Coraces) ; Brehm zn den Sitzfusslrrn
(Brachypodes) ; Schinz in seiner Fanna zn den InseMenfressern (Insectivorae) ;
Kkyseulincj lind Blasius in ihrer Fanna zn den Oscines (Singvogehi), nnd beide
letzteren zn den Turdidae oder Drosseln.
Generische Kennzeichen. — Notae Genericae. — Schnabel stark, läng-
lich kegelförmig, an der Wurzel etwas breitgedrückt aber hochrückig, am
Kücken sanft gebogen, an der wenig überhängenden Spitze mit einem
seichten Einschnitt.
Miiitdspdlte länger als der Lauf; am Mundwinkel stehen nur wenige
und schwache, kurze Borsten ; die stumpfeckige Stirnschneppe endet am
Hinterende des Nasenloches, ziemlich dicht über dem Kieferrande ; die
Entfernung zwischen den Nasenlöchern auf ihrem Hinterrande ist so
gross, als die Schnabelhöhe mitten zwischen dem Astwinkel und der
Spitze.
Ndscnli'K-hcr : nahe an der Stirnwurzel, seitlich ganz frei und offen
liegend, verkehrt eiförmig, d. h. hinten breiter, vorne schmäler ; sie öffnen
sich unter einer grossen, starken, aufgeschwollenen Membrane und haben
innerlich ein längs ihrer dritte liegendes, schmalovales Geruchsiäppchen :
der Oberkieferrand unter dem Nasenloche verdickt.
Zaiifie. : schön lanzettförmig geformt, grösstentheils hornknorplicht,
durchscheinend mit scharfem Steuerende und in der Mitte tiefgetheilter
und nebenl)ei noch zerzaserter Spitze ; hinten mit starken, hervor-
stehenden, getheilten Eck- und innerlich kleinen schwachen, äusserlich
grösseren und starken Nebenzähnen ; die obere Gaumenspalte uiehrreihig
schwach gezähnelt.
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Hinter dem Äuge ein ziemlich kenntlicher, kahler Fleck.
Tarsen: kurz, eben zur Hälfte so lang als der Unterschenkel, und
so lang als die mittlere Zehe ohne Nagel ; die 3 Vorderzehen an der Basis,
die äussere und mittlere dagegen bis zum ersten Gelenke verwachsen
(schon dies reihet den Pirol mehr an Coracias an); JlinU'.rzehe stark,
hinten abgehreitet ; der Fuss weich (hiedurch also auch an Coracias
genähert); die Spanne getäfelt.
Krallen : schwach , an den Seiten ziemlich zusammengedrückt,
unten zweischneidig, stark gekrümmt, die der mittleren Zehe mit ein
wenig vorstehendem, scharfem Band.
Flügel: mittelgross, ziemlich breit; die Hinterflügelfedern überragen
kaum die des Mittelflügels; mit 20 Schwingen, wovon die erste eben die
halbe Länge der zweiten erreicht, die zweite bedeutend kürzer als die 4.
und die 3. unter allen die längste ist, und die 17. bei zusammengelegtem
Flügel die Mitte zwichen der 9. und 10. trifft; nach aussen ist die 3., 4.
und 5., nach innen aber bloss die 2. und 3. Schwinge verengt.
/Sc/i?mn^ ; mittelgross ; zwölf-fedrig, am Ende beinahe gerade abge-
schnitten ; Unterschicanzdecken ^/s, Oberschwanzdecken etwas mehr als ^/2
der Schwanzlänge.
Gefieder : meist derb und abgerundet ; schön und angenehm gefärbt ;
herrschende Farbe gelb, und diese Auszeichnung standhaft.
OEIOLUS GALBULA. L.
^raw?/ ?náZé im Oedenburger Comitat (auch «Kugel viel auf!» unter
den dortigen Deutschen).
Notae spécifiée: Bürzel, beiderlei Schwanzdecken, Schwanzspitze
und Unterflügeldecken schön gelb. Zügel mehr-weniger schwarz.
cf hochgelb; Zügel, Flügel und Schwanz schwarz.
5 und junger Vogel : oben zeisiggrün, unten weisslich mit schwärz-
lichen Schaftstrichen; obere Schwanzseite mehr-weniger olivengrün.
Ein am 22. May 1842 hei Pest erlegtes ? war: 9'"; Schn-anzlänge
31/4", wovon die Flügel ^/4 überdecken; breit 17".
Schnabel oben 1"; Länge der Spalte 14'"; am Grunde 4V3'" hoch und
ebenso breit; braunroth, am Oberschnabel grossentheils schmutzig-
dunkel-braunroth' eingelassen, über den Nasenlöchern am gelblichsten ;
innerlich, wie die Zunge, weiss-roth ; die nackte Haut über und hinter dem
Auge schwarzbraun, unter demselben blassgrün.
Augenlied schwärzlich.
Schenkel 18"'; Lauf 9'"; breit IV2—2V2"'; mittlere Zehe 9'", Kralle
3^/3'"; äussere Zehe 7'", Kralle 3'" ; innere Zehe 7'", Kralle 3'" ; hintere
Zehe G'", Kralle 4'", die weichen Fusse sind auf ihrer Spanne breit, auf
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den Zehen ungleich getäfelt, grünlich bleifarben mit schmutzig-weissen
Einschnitten.
Zehf'usohle schmutzig-gelbgraii ; Krallnt dunkelbraun mit schwärz-
lichen Spitzen.
Die unteren Schwanz^ecken und Unterflütieldecken sowie die an den
mittelsten Federn sind kaum 2'", auf den äussersten aber 10'" breit,
Schwanzspitze schön, hochgelb (jonquille-gelb).
Oherkopf, Ilinterhals, Oberrücken und grossentheils auch die gegen
den Flügel hin mit schwärzgrau gemischten Schultern und der Unterrücken
hell olivengelb-grün mit versteckten dunklen Schaftstrichen, letzterer all-
mählig schon in den oliven-goldgelben, ungestrichelten Bürzel übergehend.
Die kleinen FUuieldecken zeisiggrün und schwärzlich gewölkt ; die
grossen und der Hinterßügel nach aussen oliven-graugrün, nach innen
schwarzgrau, alle ührujen Schnimien schwarzgrau mit trübweissen Steuer-
kanten und solchen Endfieckchen; die Oberßügcldecken der längsten
Schicingen, sowie die alula mattschwarz, erstere mit grossen, weissgelben
durch die anlaufenden schwarzen Schaftstriche etwas getheilten End-
ilecken, wodurch ein unterbrochenes Querbändclien gebildet wird. Oher-
ßügelliälfte grünlichgrau ; Oherschwanzhälfte hellgelb olivengrün , mit
schwarzen Schaftstrichen, von ihrer Hälfte an bis zu der goldgelben
Endbinde stets nach hinab zu schwärzlicher, über dem Schwänze viele
derbere, graubräunliche verborgene Querlinien bemerkbar ; unterste Fe-
dern hinten und vorne goldgelb, in der Mitte schwarzgrau, doch stark
zeisiggrün überhaupt.
Augen nimpern zeisiggelb ; Zügel dunkelgrau, wenig in's zeisiggrüne
spielend ; Kinn schmutzig-weissgrau, olivengelb getüpfelt, KeJdc, Gurgel und
ganzer Vorderhals schmutzig-weissgrau, die erstere mit versteckten, unbe-
deutenden, die letzteren mit stets nach untenan grosse und Farbintensität
zunehmenden dunkelgrauen, an der Spitze zeisiggrauen Schaftstrichen,
welche auf die Brust hin in solchfarbige P'lecken übergehen.
Gesicht graulich zeisiggrün.
Unterbrnst und Bavchmitte schmutzigweiss, stark gelb überflogen,
erstere mit schwarzbraunen Schaftstrichen, letztere meist ungefleckt.
Leib ebenso, doch so kräftig goldgelb überflogen, dass diese Farbe die vor-
herrschende wird.
Schenkel innerlich graulich und gelb, äusserlich zeisiggrün und
weissgraulich melirt.
Der Vogel hatte grosse Brntßecke ; am Darm í2 längliche Blind-
därme, im musculös-häutigen Magen 2 zerstückelte Maikäfer. Im FAcr-
stocke schon erbsengrosse Eier.
Brulgeschäfte, Brutplätze. Nestbau. /•;/// //// Mai 1846 im T.-Szt.-Mar-
tonrr W'nld diii ciinr dünnen C'crreiche iidiindencs Nest — stand zwischen
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einer Gabel und deren mehreren Zweigen, beinahe am Ende des Seitenastes,
etwa 3° über der Erde. Es war ein wahrer Napf, von Aussen hoch 3", der
Boden des Nestes unten 5" l)reit, im Diameter 4—5" nebst der Anmachung
an die Aeste; innerhch der Napf 3
—
3V2" breit, 3V2" tief. Das Mnterude
bei diesem bestand ganz unten iiusserhch aus trockenen, mit trockenen
breiten Binsenblättern (csaté) gewundenen Baumblättern, worin sehr feine
Spinngewebe eingewebt waren; innerlich war es mit feinen Grashalmen in
die Bunde gefüttert, im Bande dazwischen Gänse- und Hühnerfedern. Der
ganze Band mit zarten gelben Spinngeweben an die Zweige ganz zierlich
angebaut.
Ein anderes an dcmselhen Tage und in dem seihen Walde gefundenes
Nest — stand auf einer dicken Eiche, und zwar auf dem dicksten Stamm-
ast zwischen einem dicken und einem Seitenzweig. Es war von dürren
Blättern und eben solchen dürren, breiten Grasblättern, wie sie dort im
Walde zu finden waren, halbbeutelförmig, an die Zweige mit Blättern und
dürren Grashalmen umflochten, so wie auch mit Spinngeweben, worunter
selbst die Eiersäcke der Spinnen waren, befestigt. Miteingeflochten waren
auch Vogelfedern und Flaum. Innerlich war es ovalrund von feinen Gras-
halmen und miteingeflochtenen kleinen Federn gebaut.
Lang war es sammt Ast 5", sonst 3V2", breit auf den Seiten 4"; oben
im Diameter 4 und 5", also länglich-oval. Innerlich tief 3". Es stand hoch
über der Erde an der obern Bergabhangseite höchstens 1 ^/2 Klafter.
Ein zu Pulkos-Kei'esztür 1850 auf einen Apfelbaum, dicht über dem
Hauptwege zwischen Gabelzweigen gebautes Nest stand höchstens 7 Fuss
hoch über der Erde. Es war grossentheils aus Baumbast gebaut, miteinge-
flochtenen dürren Baumblättern, Hühnerfedern und Spinngeweben; inner-
lich mit Bosshaar und Zwirn ausgelegt.
Im RaJxos-Kercsztfn-er Garten trieben sich am IG. imd 17. Mai 1854
etwa 5 bis 6 Paare unaufhörlich herum, sich erst damals unter angenehmen
Flötengesang paarend ; ihre Paarungszeit fällt also ungefähr in die Mitte
Mai's.
Nahrung. Stetinay^ fand im Frühjahre in ihrem Magen grüne Baura-
wanzen und Maikäfer.
Ich beobachtete, wie sie im Eákos-Keresztúrer Garten im Herbst
Kohlraupen zu Tausenden verzehrten, indem sie sich nebst ihren flüggen
Jungen von den Bäumen lierabliessen und sie fleissig aufsuchten und ver-
schluckten.
Sie fressen sehr gerne das Baumobst, vorzüglich auch gute, weiche,
süsse Birnsorten, denen sie in den Gärten nachgehen und damit ihre flüg-
gen Jungen füttern.
^ Petknyis Fi-euud uud Proselyte.
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Eigenschaften. Lebensart. Es sind selir unriiliige, in C'wi<];et Bewcííuníí
und steti'ni Uniht-rtliegen l)egriffene Vögel, die kaum einige Augenblicke
ausser jener Zeit, wo sie etwa ein Mittagsschläfchen machen, auf einem
Orte hleihen, sondern stets von Zweig zu Zweig, von Baum zu Baum im
schnellsten Fluge iiiegen, dabei viel schreien, einander zurufen ; idjerhaupt
sind sie sehr lebhaft, ja ungestüm, folglich leidenschaftlich in ihrem Wesen.
Zug, Wanderungen. Die Pirole zogen 1834 mit Ende August und in
den ersten Septembertagen aus der Bndapcster Gegend fort. Am 5. ^Mai
desselben Jahres traf ich sie schon am Hradek bei Turopol3%a zum ersten
Male an.
Im Frühjahr kommen sie beinahe unter allen Zugvögeln am spätesten,
nämlich gewöhnlich erst damals an, wenn nicht bloss ihr Futter, Würmer,
Eaupen, edlere Insecten, sondern auch schon wenigstens einige Beeren
und Obstarten, Erdbeeren, Birnen etc. im Reifen und geniesbar sind, also
erst zu Ende April oder Anfangs Mai. So bemerkte ich diesen Vogel selbst
um Pest 1 835 erst am 1 . Mai im Museum-Garten ; sie mögen wohl einige
Tage früher in Wäldern erschienen sein, denn dann ziehen sie sowohl beim
frühjährlichen als herbstlichen Zuge über alle baumreichen Orte und berüh-
ren selbst in Dörfern und Städten alle grossbäumigen Gärten, Weingärten.
Im Jvni 1835 traf ich diesen Vogel im ganzen Banat, vorzüglich in
der Deutsch-Banat- und wallachisch-illirisehen Gränze, wo die Chausseen
grösstentheils mit Kirschbäumen gesäumt sind, zumal in dem arkadischen
Almás, welches wahre Arkadien Ungarns die herrliche Nera durchströmt,
und für den Vogel höchst erwünscht sein muss.
Zu Ende Juni's führen sie schon ihre Familie auf den Bäumen in
Gärten herum und fütterten dieselben sorgfältig, wobei das Männchen oft
ziemlich weit nach dem Futter, wie: Käfer, Kirschen, Birnen oder andere
Beeren fliegt und pfeilschnell zu ihnen zurückeilt, das Weibchen hingegen
in ihrer Nähe, sie bewachend und warnend, das Futter sucht.
Die Jungen geben fortwährend einen Ton von sich, welcher wie :
Idjjahi! iihiahi! etc. klingt; die Alten aber, vorzüglich das scheue Männchen,
wenn ihrem Neste oder ihren flüggen Jungen Unheil naht, schreit sehr
stark und garstig wie eine Katze.
Die Jungen gehen sehr bald, so wie sie die ersten Federn bekommen
und noch kaum 1 Zoll lange Schwänzchen haben, aus dem Neste, sobald
sie sich auf den Aesten und Zweigen erhalten können.
Auf der Adonyer Ins(d traf ich sie Ende April und Anfangs Mai 1848
häufig an, wo sie unaufhörlich sangen und Brutplätze oder schon Nest-
materiale suchend paarweise umherstrichen. Dort waren sie (ehedem) noch
häutiger, sie wurden aber — da sie im Sommer mitunter auch Obst, näm-
lich süsse Birnen fressen — vom Inselhüter stark weggeschossen.
Auch im Baron NvÁiiv'schcn CJarten zu Pilis liess sich ein Pärchen
Tennrssttn^si J„:clek. IV. ItJ
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Ende Mai eiören, folglich kommen sie in ganz Unter-Ungarn, überall wo es
nurgeignete Lanbliöl/er, Wäldeben gibt, ziemlich huniig anch brütend vor.
Oriolus kommt in Gömör l)loss bis Röcze hie und da in Thälern vor.
höher aber nimmermehr — wie mir dies Wagner ^ in Sinnjácz 1 S4() erzählte.
Am 13. ]\[ai 1845 sangen sie schon zu Ercsi im englischen Garten.
Am 12. Aiif/Kst 1839 sangen noch einige recht schön flötend mitunter im
Eákos-Kereszturer Gartenwäldchen.
In Schemnitz und dessen nächster Umgebung, so wie auch höher in
tiefen Waldungen und Thälern nordwestlich kommt er nicht vor ; aber
gleich unter Schemnitz in Antal bei Bátli, Bagonya schon überall, weil da
mehr lichte Plätze, Fluren, folglich schon wärmere Gegenden sind,
Ueberhaupt ist er schon mehr ein südlicher, afrikanischer Typus.
So wie sie spät zu uns anlangen, so ziehen sie auch ganz früh von
uns fort, u. z. schon gegen Ende August's. So bemerkte ich 1854, wie eine
Familie über die Gärten Pest's in der Nähe des Museums am 21. und 22,
August ihren Zug gehalten, wobei sie sich sehr stark zuriefen, ohne je
einen flötenden Ton von sich hören zu lassen.
Locktöne, Gesang, Stimme und Sprache. — Der eigentliche Gesang
dieses Vogels ist unbedeutend , ein aus leisen , abgebrochenen Tönen
bestehendes Plaudern, welchem er mitunter sein flötendes Geplauder bei-
mischt und dasselbe dadurch erhöht und angenehm macht.
Er singet meist sitzend und ruhend, folglich etwa um die Mittags-
zeit, nachdem er schon satt geworden und sich genug umhergeturamelt
hat, folglich etwas ausruhet.
Aber das Pfeifen gehört allerdings zu den angenehmsten, flötendsten
Tönen aller Vögel Europa's, Diese Töne sind kräftig, rein, volltönig, im
wahren Sinne flötend und Flötentöne, die von weither vernehmbar, die
ganze Gegend, die der Vogel bewohnt, verherrlichen. Sie lauten ohngefähr :
Filyo ^ — flyio — tyokalyio! Tyiljdolyió — tjdkflyio — tyikolyió!
Ibirlyió — iolyó — iolyió ! Tyioiljáo — tyioblyio !
Triolyio — iolyo ! — tyiolo — iolyo ! Tyiolyo — blyiuio !
Tyliolyiü — tyioilyo ! Tyioilyio — tyioblyio !
Triblyio — fidlo — íiyio !
Tribidlyio — flyo — btllyio ! Uilfö — flyüo — olyio !
Tyibilyio — tntuljdo !
Diese an weichen Tönen reichen Sätze modulirt er nun in Bezug auf
die Sylbenumsetzung, Betonung und Schnelligkeit des Vortrages, wahr-
scheinlich nach der Verschiedenheit seiner Gemüthsstimmung und Laune
in's Unendliche.
* Petknyis Proselyt, der eine hübsche oruithologische Samuikiug besass.
" Das y khugt tiefer als /, höher als ü.
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In seinem Gcplíiiulor klingoii viole Töne iiielit iin;ilinlicli jenen 'l'ont-n,
(lie das Scharfen einer Sense mit einem Schleifsteine hervorbrinfiít ; manche
sogar dem Geknirsche eines ungeschmierten Schiebkarrens.
Giinz im Contraste stehen hin<j;e,!j;en mit jenen melodisch-llötenden
Tönen seine kreischenden liufe, die er heim Herannahen und Wahrnchiiicn
eines ihm verdächtigen Gegenstandes hören lässt , die also hei ilmi
Warmings-, Angst- und Schmerzlaute sind, und ohngefähr so klin^'en :
Kvrr — vaeriT ! MiTi'vzsii ! Mizsizsi !
Krrrzviievae ! Rlirraevzsevae !
In diesen Tönen ist viel Katzentöniges. Sie sind sehr unangenehm
klingend und schwer nachzuahmen.
•Ausser diesen Tönen hört man von ihm noch ganz kurze Locktöne
am häutigsten, welche wie: II ii Jni / heu Im.' lauten.
Die noch von den Eltern gefütterten und geführten Jungen rufen
diesen fortwährend ein ängstlich klingendes: Jdijalii .' r/lùdii .' zu.
Es scheint, dass im Eriihjahre während der Paarungszeit auch die
Weibchen tiötend pfeifen, wenigstens bemerkte ich in Rákos - Keresztúr
am 17. Mai 1854, dass alle, welche ich sah schön flötend puffen.
l'iiR. 2i23.
L'elytre des Gryllides de Hongrie, par M. J. Pungur. V. table XIII,
fig. 1, 1Í. Ce petit memoire a pour but non seulement de comparer les
élytres de deux sexes, mais aussi de démontrer les parties de l'élytre, (|ui
jouent un role important dans la production du chant de ces insectes ou
bien qui exercent une influence sur la i^ureté et la force de ce chant, —
sans vouloir traiter à present de ce chant même.
Pour plus de clarté nous donnons à la planche XIII. les figures de
l'élytre du iiryUus ((iiiipcstri.'^ L. i et 9 dessinées d'après nature ; l'élytre
du Í (fig. i) amplifiée six fois, celle de la femelle (fig. ii) cinq fois et demi.
Les nervures de l'élytre se distinguent en urrriircs antérieures et
postérieures — venae antieae et posticae. — Chaque espèce en possède au
moins deux : une nervure antérieure et une nervure postérieure ; aucune
espèce n'en possède plus de huit.
NERVUKES ANTÉRIEURES. — Venae anticac.
La première nervure est la rena snJnosta IIp. ' de la(iuelle naissent
de petites nervures, (ßii parcourent parallèlement le large champ antérieur
de l'élytre (I 2, II 2).
La seconde nervure est la vcna nicdiaiia Hij. a l'ordinaire jtlus grosse
' l)r llAdKN <l(int iK.us Miivoiis les intii pirtiitioiis ( Ktoiiiolo;,'. /citmi«;. Stettin.
XXXI. Jiilufí. 1870) (.u lifuucoiip (If jiiiinLs.
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que la première. On la trouve chez toutes les espèces de fTryllides
(I 4, II 4).
La première et la seconde nervures ne diffèrent pas chez les
deux sexes,
La troisième nervure est la vc.na interno-mediana 110. ^ Cette
nervure s'approche et se relie, au deux tiers de sa longueur, avec la
mediana Hg., puis s'en éloignant elle s'étend jusqu'au hord de l'clytre (I 2)
où elle ne touche pas du tout la venamediana (II 3).
Les subcosta et interno-mediana sont des branches issues de la racine
de la vena mediana; toutes les trois prennent leurs origine du callus
axillaris Hr/. (I 1, II 1).
La quatrième nervure antérieure est la vena longa naissant tantôt
du callus axillae-is, tantôt du callus cubitalis HO. Cette nervure est,la plus
longue et on jjourrait dire, la plus mince parmi les nervures droites. Chez
la femelle elle s'approche souvent vers le milieu de la vena interno-mediana
de telle sorte qu'on pourrait croire qu'elle s'y confond, mais vers le bord
de l'élytre elle s'en éloigne de nouveau de plus en plus (II 5). Chez le
mâle (I 5) elle est coupée par une petite nervure transversale naissant du
point ou les vena mediana, et interno-mediana se touchent. Cette petite
nervure est Vextensor{l k.), elle sert à étendre l'élytre quand cette dernière
s'ouvre.
Les vena longa et interno-mediana sont chez la femelle plus faibles
ensemble, que la mediana seule.
Entre les vena subcosta et mediana se trouve la vallis mediana. Les
vena mediana et interno-mediana bornent la vallis interno-mediana dans
toute sa longueur. La cardinovallis entre les vena interno-mediana et longa
est beaucoup plus importante, car la cardinovallis représente cette char-
nière, par la quelle la pièce antérieure de l'élytre s'ouvre tout directement
ou se replie sur le flanc de l'insecte. Le plis — iMca — (I 6, II 6) est la
continuation plus élargie de la cardinovallis qui chez le mâle en est séparé
par Vextensor déjà susmentionnée. Il faut encore ajouter que la cardino-
vallis devient par fois si étroite dans la région où les vena interno-mediana
et longa s'approchent l'une de l'autre, qu'il est difficile de l'apercevoir
même avec la loupe.
Toutes ces venae et valles énumerées ci-dessus occupent avec le
champ antérieur la moitié de la largeur de l'élytre.
NEKVURES POSTÉRIEURES. — Venae jiosticac
La conformation des nervures et chamj^s suivants offre chez le mâle
et la femelle plus de differences que celle dont nous venons de parler; en
^ Nous devons à M. Otto Herman (iu litt.) les termes latius indiqués par HO.
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effet la destination de l'élytre du nicàle chantant est tout-ii-fait (liffornite
de celle de la femelle.
Il y a là une nervure dont la conformation, est chez la femelle moins
bizarre que chez le mâle. C'est la nervure irrci/iiUrre — vcna irreriidaris.
— XDliez la femelle elle est droite ou courbée; elle s'allonge jusifu'à
l'apex de l'élytre , où elle est jusqu'au deux tiers de la longueur de
l'élytre assez bien distincte, puis elle se confond tantôt avec les branches
de la vena longa, tantôt avec des nervures transversales. (II = v. irre-
gularis). Chez le mâle, (I 9, i)*^), faisant un coude plus ou moins près du
calhis, elle se dirige vers le bord postérieur de l'élytre et se reunit avec
toutes les nervures suivantes dans le noeud — nodus — (I 13); du noeud
elle se sépare et prend une autre direction pour courir en ligne droite
(I 0'') environ vers le point de la vena longa, où Vextensor (I. k.) sépare la
plica de la cardinorallis.
Les deux parties de la nervure irregulière, savoir celle avant et celle
après le noeud circonscrivent avec la vena longa un plan triangulaire,
qu'on peut nommer d'autant mieux la liar2)e — lyra — (I L) que les petites
nervures qui relient la partie avant le noeud de la nervure irregulière avec
la vcna longa et qui ont l'aspect de petites cordes — cordulae (I. c. c. c. c.)
— en augmentent encore la ressemblance. Le nombre et la qualité des
cordules ont une grande influence sur le chant.
La lima, l'instrument pour produire le chant se trouve chez la plus
part sur la partie avant le noeud de la nervure irregulière. La lima m'
produit pas seulement le chant elle en regle aussi le rhytkme.
Il nous faut encore remarquer quelques branches de la nervure irre-
gulière. Chez la femelle, plusieurs branches (II 7) prennent leur origine
de la nervure irregulière et se dirigent en arrière. Parmi elles, cette
branche qui émerge dans la région de l'angle intérieur du plis, et les deux
branches précédentes sont analogues à celles de l'élytre du mâle qui
entourent ou coupent la tgmhale — tympanum — (I. T.). Cette branche
qui coupe la tymbale est la vena epitoniea HO. (I .j ou 8).
La qualité de la tymbale et sa nervure épitonique ainsi que la harpe
avec ses cordules sont d'une grande imj)ortance pour la pureté et la force
du chant.
Derrière la nervure irregulière suit la venu interna, qui se reunit
chez le maie (I 10, 10'') également dans le noeud avec les autres et puis
s'en séparant et changeant sa direction ou décrit une grande courbe et se
relie avec la vena postcosta (Gryllus, Nemobius), ou elle flni seule (Gril-
lotalpa), ou décrivant une grande courbe se dirige vers le rameau de vena
irregularis avec qui elle se réuni (Oecanthus). Chez la femelle, elle est
droite ou courbe, comme la précédante (Il 10, 10'').
La vcna suhmcdiana ainsi (pU' la mecUana se retrouvent d'après
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M. le dr Hagen sur toutes les elytres, ce que nous pouvons affirmer aussi
par les observations que nous venons de faire sur les Gryllides de la
Hongrie. La vcna snhmediana Hg. est, chez la femelle (II 11, 11) ou
droite ou courbée, à l'ordinaire plus courte que la nervure précédante.
Chez le mâle (I 11, 11'^) sa partie avant le noeud est plus ou moins
courbée ; sa partie sortant du noeud est moins arquée que chez la vena
interna, et elle fini seule, ou elle se réuni avec les nervures voisines, ou se
dirige vers la vena longa, avec qui elle se réuni près de l'apex. Ce dernier
cas est chez l'Oecanthus.
Une branche sortant de la racine de la vena snhmediana Hg., est la
vena postcosta Hg. Celle-ci est très-importante chez le mâle (I 12, 12», 1^^)
car ses deux j)etites branches devant le noeud forment cette petite courbe
double — arculus — (I 14), qui est le second moteur de l'instrument
musical, et qui frottée à la Ihna de l'autre étytre produit le chant connu
de grillons. La pureté du chant dépend prineipalemeut de Vareulus.
Il faut encore ajouter que cet arculus, examiné avec la loupe, appa-
rais plus diaphane et plus transparent,que ses environs et que sa longueur;
et sa courbure sont dans une stricte relation avec la courbure et la
hauteur de l'arête crénelée de la lima, enfin qu'on le retrouve mieux déve-
loppé chez les Grillodea genuina Fisch ; chez le genre Xya il manque tout
entièrement. ^
Derrière le noeud, les branches de la j^ostcosta reparaissent souvent,
séparément, l'interne (I 12») est un j)eu arquée l'externe (I 12*^) est droite
et forme la nervure périphérique du bord postérieur de l'élj'tre. La vena
postcosta de la femelle (Il 12) se divise souvent en deux ou trois branches
(IL 12% 12^ 12«).
Les vena subniediana et postcosta prennent naissance précisément du
callus cuhitalis HO. (I 15, II 15), tandis que les vena irregularis et interna
s'inclinent parfois plus vers le callus axillaris (I 1, II 2).
Les nervures postérieures de l'élytre forment les cellules suivantes :
Les vena irregularis et interna forment Varea irregularis qui ainsi
que les champs suivants, chez les femelles de diverses espèces est tra-
versée par des nervules longitudinales et transversales et par conséquent
est couverte de beaucoup de petit cellules rhomboidales. Chez le mâle, la
partie située devant le noeud de cette area irregularis est étroite, mais la
partie derrière le noeud s'élargit chez la plupart des espèces irrégu-
lièrement et à peu près là où elle touche la vena postcosta, elle devient la
plus large; dans la même area se trouve aussi la tymbale.
^ On ne sait pas encore par quoi cet instrument est suppléé chez la Xya. Même je
ne suis pas encore certain si cet animal fait usage de son lima pour produii-e le chant.
J. PUNGUR.
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Entre les l'cna interna et submecliana se trouve Varca interna, entre
les rcna siihincdiana et postcosta Varca xnlimediana et derrière la rcna jitmt-
costa se remarque Yarea postcosta.
Le nombre des nervures transversales est très varial)li% même dans
les mêmes espèces. CUiez les femelles, elles sont plus nombreuses ; chez
les mâles elles disparaissent ou se fondent dans l'empâtement de l'èlytre.
Les cordules de la harpe sont nussi des nervures transversales dont les
racines se perdent dans la ci-llule situe avant le noeud. Les deux tr(>n<;ons
dans la tymbale (L T. v. v.) donnent une exemple des nervures transver-
sales disparues en partie.
EXPLICATIO.
Tab. xm:.
I. Elytnini Giylli campestris L cf
sexies iiiict.
II. Idem feminae. 5V2 aiict.
1. 1. Calhis axillari.s Hp;.
2. 2. Veua subco.'ita Hg.
3. 3. Vena interuouiediaua H. ().
i. 4. Vena mediana Hí;.
5. 5. Vena longa.
G. 6. Plica.
7. 7. Kami venae longae.
I. S (= ß) Vena epitonica H. ü.
I. 9a, 91), II 9 Vena iiregnlaris.
I. 10a, 10b, \
11.10,10
^^---t«™*-
I. IIa IIb, ^
-r-. .. .. ) Vena siil»niodiana ir<T.
II. 11, 11, j
1. 12a,b, c,\




I, II. 15, =
I. L =
I. c, c, c, c,
I. T =
I. T «, ;- =
Nodns.
Arcnlns.





II. «, y = Idem feminae.
I. V. I' =r Truraci transversales.
I. k r^ Extensor.
Pag. 228.
Ooleoptera nova, ex Hunf];aria meridionali a Joanne Frtvaldszky
descripta: Stvpldus uncatus, llaltica (Orestia) Paveli. Die lateinische
Beschreibuuii siehe an angeführter Stelle des ungarischen Textes.
Pag. 231.
Mellifera nova in colle(;ti(mc ALisaei nationalis hunj^arici ab AI.
MocsÁRY descripta: Colletés punctatus, Osmia dives, Tetralonia adusta.




Aphides observés à Forró. Les Aphides de Hongrie sont encore
entièrement inconnus et on ne connaissait jusqu'à présent qu'une seule
espèce, c'était la terrible PJif/Uo.vera vastatrix, qui dévaste depuis trois
années les vignes de Pancsova. L'été passé, j'ai fait la chasse aux Aphides
dans mon petit jardin à Forró (dép, d'Abauj) et j'y ai observé 30 espèces,
La note, que je viens de présenter, donne la liste de ces espèces avec l'indi-
cation des plantes sur lesquelles je les ai trouvées (v. le texte hongr. p. 234).
Dr. Horváth.
Pag. 235.
Notes de synonymie, parM.leDr. Horváth (v. le texte hongr. p. 235),
Pag. 236.
Einige Worte über marine Amoeben von Prof. Dr. Géza Entz in
Klausenburg. Etwas Seewasser aus dem Hafen von Kuxhaven bot Gelegen-
heit meine Behauptung, nach welcher die Amoeben, welche im Siisswasser
und in Salzteichen vorkommen, auch im Seewasser nicht fehlen dürften
(siehe Heft Nr. HI, p, 198), zu controlliren. Das Ergebniss der Unter-
suchung ergab, dass im Seewasser aus Kuxhaven zwei Amoeben sehr
zahlreich vorkommen : nämlich Amoeba Limax Duj. (Auerbach) und
A. radiosa Ehrb., welche sich von den entsprechenden Süss- und Salz-
wasserformen durch gar kein wesentliches Merkmal unterscheiden lassen
und es dürfte wohl kaum zu bezweifeln sein, dass die Du.iARDiN'sche
A. marina, sowie die A. polypodia, welche M. Schultze aus den Lagunen
von Venedig und F. E. Schulze aus der Bucht von Neapel beschrieb, mit
der EHRENBERo'schen A. radiosa identisch sind ; möglicherweise ist
Haeckel's Protamoeba polypodia eine echte A, radiosa.
BOTANIK.
Pag. 237.
Descriptiones plantarum novaram. Auetore Ludovico Simkovics, Eu-
mex palustroides, stenophylloides, confusus, erubescens, Lythrum scabrum.
Die vollständigen lateinischen Diagnosen siehe im ung, Texte (pag, 237).
Pag. 242.
Generis Iris species novae, Auetore Victore de Janka. Iris balkana,
mellita, Sintenisii, lorea. Die lateinischen Beschreibungen siehe pag. 242.
.Pag. 246.
Appendix. Anophthalmus Merkelii Frtvaldszky, Die lateinische Be-




Notizen. Mit gegenwurtigem Hefte ist der erste Band abgeschlossen,
und wir blii-ken mit Beruhigung, ja einiger (ienugthuung auf den Tnlialt des-
selben. Wir brachten von neunzehn Autortu nahezu fünfzig (.)riginalaufsatze,
mit XIV Tafeln l)elegt. Ausser der Dotation und der Pränumeration wurden
wir unterstützt durch S«" Excellenz Erzl)ischof Dr. Ludvigt. Haynald u. z.
mit den Kosten der Athamanta-Tafel, dann von Herrn Johann Grafen
Pejacsevich mit der eigenhändigen Ausführung und den Kosten der
«Vogelnester» -Tafel. Unsere Mitarbeiter waren die Herren: Dr. S. Bartsch,
Dr. V. BoRBÁs, Dr. C. Brancsik, .Johann v. Csató, Dr. G. Entz, J. Fri-
VALDszKY, 0. Herman, Dr. G. Horváth, V. v. Janka, Dr. Kanitz, Dr. J.
KÁKOLI, Dr. J. Krenner, L. Lt')czY, E. Merkl, A. Mocsáry, Gf. J. Peja-
csevich, J. Pethö, J. Punoúr, a. Schmidt, L. Slmkovics, M. Staub, J.
Steffek. Der ]3and brachte folgende neue Arten und Formen : Zoologie :
Ablepton Treforti, Mychophilus minutus, Pselaphus Mehadieusis, Hapalus
Creticus, Zonitis turcica, Zonitis ruficollis, Zuphium hungaricum, Amara
proxima, Styphlus uncatus, Haltiea Paveli, alle von J. Frivaldszky;
Allanthus unifaseiatus, ^racrojihia eximia, Coelonites abbrtviatus. Colletés
punctatus, Osmia dives, Tetralonia adusta, von A. Mocsáry ; Piezocranum
simulans, von G. v. Horváth; Protistologie : Pleurophrys Helix, Plectro-
phrys proliféra, Euglypha pusilla, Microcometes tristripetus, ürbuhnella
smaragdea, von Dr. G. Entz; Botanik: Symphytum molle, Fumaria
supina, Iris Sintenisii, Iris lorea, von V. v. Janka ; Athamanta Haynaldi
Borb : et Ueehritz ; Ononis spinosae formis, Epilobium mixtum, Centaurea
Jankeana. Matricaria inodora, Cephalorrhynchus glandulosus, Bumex ste-
nophylloides, palustroides, confusus, erubescens, Lythrum scabrum von
L. Si.MKOvics : Mineralogie : Bunsenin, von Dr. J. Krenner; Zirkon, Coelestin,
Cerussit, von A.Schmidt; Paléontologie: Echinocardium intermedium von
L. LóczY. Darunter sind Ablepton, Mychophilus, Piezocranum, Plectrophrys,
Orbulinella auch als Genera neu. — Die für das Ausland redigirte Bevue
hat sich vortrefHich bewährt, ihr verdanken wir die durchgehends aner-
kennende Kritik, deren das Unternehmen auch im Auslande gewürdiget
wurde ; die typographische und graphische Ausstattung erwarb sich auch
volle Anerkennung ; die erstere besorgte ein vaterländisches Institut, der
Franklin-Verein, letztere zum grössten Theile ein einheimischer Künstler,
V. Grund; die Originalzeichnungen haben die Mitarbeiter geliefert. Der
Anfang ist gemacht, das fernere Gedeihen ruht in Händen unserer Mitar-
beiter und Abonnenten. ^ ^
*
Dri A. Kanitz hat uns den ersten Theil seiner «Expeditio Austriaco-
Hungarica ad oras Asiae orientális» eingesendet. Wir erötlhen damit den







Bartsch Samu. Korcscsör seregély, II.
p. 76.
BoRBÁs YiNCZE. Atliamauta Haynaldi, I.
p. .30. — Athamauta Haynaldi, II. p. 95.
CsATÓ JÁNOS. Gypaëtos barbatus Erdély-
ben. I. p. 10.
Entz Géza. A szamosfalvi sóstóban él
gyöklábúakról, III. p. 154. — Néhány
szó a tengeri Amoebáki'ól. IV. p. 236.
Friyaldszky János. Uj télielyröpek M. 0.
déli részébl, I. p. 17. — Új télielyröpek
Creta szigetérl és Kisázsiából, II. p S3.
— Magyarországi rij fntóbogarak, III.
p. 133. — Aduotationes coleop. terolo-
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M. 0. déli részébl, IV. p. 228. — Anoph-
thalmns Merkelii. IV. p. 246.
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Petényiana, IV. p. 212.
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fajok, I. p. 25. — Piezocranum n. g. II,
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ban, II. p. 93. —• A szamosfalvi sóstavak
félöröpiröl , II. p. 94. — A magyar-
országi rablópoloskák, III. p. 136. —
Aphidák, IV. p. 234. — Synonymiai
jegyzetek, IV. p. 235.
Janka A'ictor. Két új növény faj, I. p. 29.
— Avenaceae enropeae, II. p. 95. —
Generis Iris species novae, IV. p. 242.
KÁROLi János. A Duna halóriásai, I. p. 12.
— Egy új halfaj a magyar faunában, I.
p. 16. — Astacus leptodactylus elkorcso-
sodása. I. p. 28. — A Duna halóriásai,
II. p. 77.— Gübio urauoscopus. 11. p. 81.
Krenner József S. Bunseuiu, I. p. 33.
LóczY La.tos. Xéliány Echiuoida a Fehér-
körö.sYölgy neugen rétegeibl, I. p. 39.—
Az ázsiai Itacolumit, II. p. 109. — A
ponti rétegek elterjedéséhez. II. p. 110.
Merkl Ede. A vízisikló mint fészekrabló.
I. p. 82.
MocsÁRY Sandor. Biológiai jegyzetek. I.
p. 23. — Új hártyaröpek. II. p. 87. —
Új méhfajok, IV. p. 231.
PEJACSEAacH N. J. gróf. Az úrvölgyi u. u.
madárfészkekrl. III. p. 175.
Pethö Gyula. Oriolns (Kel. Petényiana),
IV. p. 217.
Pungúr Gyula. A M. 0. tücsökfélék fel-
szárnya, IV. p. 223.
Schmidt SánduR. Zirkon. I. p. 35. —
Coelestin . I. p. 38. — Cerussit . III.
p. 177.
SiMKOVics Lajos. Új növények leírása, II.
p. 103. — l'j növények leírásai, III.
p, 168. — l'j növények leírásai. IV.
p. 237.
Staub Mór. A Monte Maggiore vegetatiója,
II. p. 105. _III. p. J71.
Apró köziemények. Prhtkr l. (xandoger
magyar növényeiriil. I. p. 32.
Lichtenstein Gy. Fraucziaországi fém-








Ableptou 1. 17 öl
Treforti . I. 18 5]
Acipeuseridae 1. la ll.ltio
Acipeuser irli'ljer II. 77 XI'à
Güldenstadtii .... 11. 81 \^2h
huso II. 78 124
lutlieun.s I. 15 11.122
schypa II. 78 123
stellatus II, 80 125
Aduotatioues coleopt. . . III. 130 182
Alauda cristata I. S 49
Alkutus uuifasciatus ... II. 87 12(5
Aiuara proxiiua III. 134 182
Auiblytvlus Hovváthi . . I. 27 53
Amoel.a Liuiax IV. 23G 200
radiosa IV. 230 260
Auophthahuus Merkelii . \\. 246 201
Apliida IV. 234 200
Ai-ajíouit képzödménj' . . III. 175 203
Astacu.'; leptodactylus . . I. 28 53
Astata femoi-alis II. 89 120
i.i . u IV M. 30 54Athaaianta Hayualdi . . , ,, f.
Avenac-eae Euiopeae ... II. 95 128
Bunseuin I. 33 50
Calocori.s viciuus I. 25 53
Carabus uemoralis .... 1. 22 52
Hampei 1. 23 52
Centauiea Jaukeaua . . . III. 108 200
Cephaloirhyuchus glau-
dulosus II!. 16!) 200
Cerussit 11! 177 204
Chrvsis .'^implex I. 21 53
Cicadetta adusta II. 94 127
Ciliophrys infusiouum . . III. 105 197
Clypeaster intermediiis .1 41 63
Coelestiu 1. 3n m
Coelüuites abreviatus . . II 90 126
j
CoIIete.s puuctatus . . . IV. 231 259
Cori.sa r'u.ssi 11 94 127
Corvus corax 1. 9 50
poruix 1 11 •")()

























Gypaetos barbatus .... I.
Hnltica Paveli IV.
Hapalus creticus II.






Lampyris uoctiluca ... I.
Lopus vittatns I.
Lytlmim scaln-uiu .... IV.
Macrocoleus dissimilis
. . j.
Macropliya eximia ... II.






Odynerus aurautiacus . . 11
Ononis spinosaeformis . . 11.
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P a p i n a P II (; i II a
Füzet
Heft
Osjnia caemeutariLi .... I.
Passer doiiiesticiis (korcsl II.
Plectroi)lirys proliféra . . III.
Pleuroplirys Helj-x .... III.
Piezocranmn II.
simulaus II.
Ponti emelet oszt II.
Procrustes coriaceiis ... I.
Psamniecbinus nionilis . I.
Pselaj^hiis Mehadiensis . I.
EediTviidae (Synopsis) . . III.
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